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E ore iO R
No se adimit^ susé ónes paifra'esta edición
á l f i í l i o
Redacción, Adniiiiisífación y Talleres: tO y
m a l  Ais A;"
lítmes 7 a® Agosto de
‘dlfeMsÉédb^lijÉí 48,í í í i g í i
Wicái
Poí oíra |)aí̂ té Cámara de ¿pmérctó, ^  
G ^ ^ Jíem aaim  AjWiPiaeiáa general 
■de^Á%iÍ^feífep i®itádo';muc^a?é;a^
: j  /jácentuaMó surepreiSíeateeidn, 
dds in^óíMés y^expósipigiiíesi#^
faLiCphiernpi'v  ̂ :.f.—..... .
;Porj éstps/itóp^ Píp r̂. ptfá^' eaii^aáy 
da Económiea l^atrifénse ha i^eduoido sus
trí&ajpsjáda^^ei^^
' '  Vomiio nn lftrí*TY*píTiW'rí<íir»«Vf?'A'«» '®®^^haah', sus* tareas cotí, ^nta
' ' pomí)ltencia como perseverancia, tambiénagua y toda dase  de comodidadfes^ái' ^  el' cratí salón d
S^arriendct por la temporada." (te
k)s Montés de Málaga á ochocientos 
jnetroede altura.
;  Eü^está adminî ti;acidti info^ma-
i!Íül’W(iri i(̂wiiiíU«»WPwiiaswMMÍBiiiw¿iáyp>iBi¿̂  ̂ '
Estando la causa'que se instruye por ios' 
sucesos-del Círculo Jfercantil sMÓ/«dice,-no 
deben ya acogerse por la prensa más ver­
siones de carácter particular acerca de la 
forma cómo se desarrollaron aquéllos.
Las personas que los hayan presenciado 
ó sepan algo y quieran declarar, deben ir 
al juzgado inatmetor y allí deponer ¡con 
arreglo á su conciencia.
Los periódicos: en , estos casos tan gra-> 
ves y de los cuales, pueden desprenderse 
grandes responsabilidades  ̂para las perscr- 
jaas que intervienen en los hechos, deben 
c onducirse con suma discreción y cautela, 
,¿iaS:?verSione8 ó lás declaraciones que stí' 
í6eojfc''tí ett los, primeros momentos, si bien 
/por la ^©tífuSión pueden ser errónea» en 
algunos a.?ltaJie8 spn, en cambio, espontá­
neas; y comd'ijié beabos tan graves cu^ al 
que nos referiríais siempre hay ciertos ap-' 
tecedentes conoc$l|b8 del .ppbiico', lo que se 
dice enloB primeros  ̂ instantes tietie algún 
fundamento, ^porlO menos, se basa en de­
ducciones lógicas. Slf,
gjran salón de lá'’yorrft'da tos tatjams, 
^onde k  Económica tiene su jíomiciiió, se 
han dado y dan algunas conferencias; sobre 
problemas económjceos, soei^es riyi/ ags^- 
ks. ‘ 4 'pFi; '
, IJItimameiiite Ja Económica -
inotivosrEl pi^iBtetofuéta cd ^ a K ó  
Congreso,de representantes de Ía8̂ ''EéÓb&- 
5nl6a^ de Es|>ába para calorizat la Idé'á del 
foifienío de nuestra Slarína Militar; tíste 
Congreso, debido á la iniciativa de la Eco­
nómica de Almería, fué una obra verdade­
ramente patriótica: por que aquella Asante 
blea que celebró en 1901, sus sesiones en el
iftílte'I&lji,'; dé iflbkkton eti la nrandióo de .Rondé, .Sde uiía Caja d®'A*borrbs y/ Jtfonle de 
k  Avenida de Las Esfldg^s» Lpz había ;í*kdad, íuego= qu»'i^éemos" nuestro "por 
apiSK4áá6 lfi tíás8 bon tíóre8 y plmatas exó-í considerarlo justo y oportuno, 
tic&d,'don íiiíferhas éhitías y moáes ibit’cííó- Hace ya ^ucbo tiekpo  ̂ con -efeĉ l»; que 
gidbs dePJapÓn.̂  La recién casáda vesüa uñ jeée expediente se viene tramitando; infiai-
abór^
má^hífícnkfi. Com'biriación '  ̂ ^
diá^i^icóí’ íw  dfeÉirto ésí en su
md*“M &lr8̂^̂ y» manos en la onra par^que
%^^|ujhfermna, la hábló en secíetd... pueda dotarse Í bernibsaci^ad del Ta- 
%“J»qc|feÍBáf%é áAtíktí‘,''Ber|M̂ sî Ka-estréchó,! ¿^úe dnstittícidn tan nedésatia
ifl Rllfl hrfLRnft Á TjIIR::-/mnrmnvJllfrHrí^
recMén recibidas fte jboiidres, como igualmente íen pañuelos de
coteés extra. SrirpDr 16 áíis te rebaja m bs grêíiS de toáoslos affifoS de fli de estaolón.
GAMÍSE£íg:A e s p a ñ o l a   ̂ G A M IS E ÍllA  E SP A Ñ O L A
ÍÍ|d de vedes nós ,̂tíê dd, ócuj^iio, ̂
a w.-wS.---------------- jamás SU íerminaelóftt, V nhora
‘ t  el ópáicr, el Sr. .Ürzá|ẑ  ^es'ea en ter^ é^ p
rCá SUS b azos á Luz; ur urando
•Eéó qué méi Has dicho no pana de ser 
uba Superstición.
No, Esperanza; los ópalos traen mala 
suertei-
¡Niñerías!
Recuerda que desde;,que entró en ca-
grnn salgn de actos del Circulo Militar del *1"® kfortunios.
Madrid, funcionó en la tristísima época en I Iknias desdicha á mi felicidad?
que el pesimismo se había apoderado de la L. “ k , ¿durará mucho?
sociedad dSpafiok t  poco de los desastres I ®̂ al fuego, pues desde hace tres 
de 1898. I ' |dias quemeasaltanpresentimientosfunes-
La Matritense agasajó á los representan-1 concedes?
tnŜ de ks BíJOnómicas españolas én él Cita-1 . ,, ,, i ,
doHpn^eso d©'1903 y célebró unarsesiónri^  ̂ besándole laS dos dé
 ̂dieron las büenás boches.verdaderamente importante en honor del 
fomento naval de- España y de krepresen- 
fación y  ías fuerzas de los Amigos del País, 
dentro del siglo rXX.-í
Qtro. béCbo , importante es la iniciativa 
tomada por la ’ Económica , de Madrid en 
19d2 para reunir en Madrid una,Asamblea 
de representantes de « Amigos del País' de 
España. *
Esta Asamblea bábía de distíutir los si¿: 
guiantes temás:' Causas defermfnabf<^s del
Pero el sol del mañana nunca lo volvió á 
ver Esperanza, pueíé éda noche la casa fué 




D E  l^A¿:iÍÍCÁ<^10N  a l e m a n a
X- . Hi * -Ñk-A ii-.-- Ji*»*  ̂ i- '’a Pi-i» ' üUlttD. LfctUodU Ut5lt51 JlllIiailXrS Q61
L oquepost^ipn iM j^^^^ de laé Sociedades Económi^f
puede ser producto de la l i t a c i ó n  y de la cas. Necesidad d¿ aci^ecentar sumisión y j
reflexión, nene eu, ,sucon tK k  duda ramo- ensancbár sus servicios de carácter moraf 
nal, que a cualquiera ■pueck.pcurrirsele, de y material, confirítíándo sü CaTáctéf oficial. I 
J que sea ya eneammado mtincionadumeñte Constitución de un ñücleo de.fuerza social
a,favorecer o perjudicaiê tí uñadlas-paiwjcon todas las Económicas existentes, éni-
Detalles: Granada, 61, pral.
E X P Ú SlC láN  N O TABLE
tes actores 
Por eso creemos que no deberiaurya aco- 
jerse y pillearse más yersiones de carác­
ter particular, esperando á que, elevada la 
causa á plenaríe, el juzgado instructor de­
pure oficialmenteji!- y en cumplimiento de' su 
«agrado deber, la verdad de- los hechos c6n 
las' declaraciones'que todos, interesados y; 
testigos presten, y con lo que se desprebda 
de ku 'a't̂ &riguacibnes.'-íque pdT’sm paite ha­
ga la justicia^
V, j  -w . ! La Asociación dé Dependiebtes de< Co-
beando sus Estatutos ,,bajo la egida de los Imefcío de Ronda y en su nombre don José 
fT75. ; Repre^sentación políti-, Ruedfe y dón Ildefonso Gutiérrez, presiden- 
na de k^y Spoiedn<i¡qs Econófnicas.T, Conve-¡te y secretario dé la níismá, han entregkdo 
ciencia de Ileyay k  inteiyencióii de las -í á su paso por aquéflk jiP^lamón al miniitro 
Económicas al Congreso, á k s  JQiputaoio- de Agricultura una notable exposición der 
nes.j^ovinciales, á los' AyuntaniientoR, y, á bida á,-la.pluma-del joven escritor-rondeño 
k s  Coyppraeiones oficiales adminístratir),tíon José, Castelló Madrid, veníajosaraente 
T* Ttr A •  ̂  ̂ - f conocido por sus producciones literarias.
La Matritense designó lo» poneirtes que-1 La faJta de espacio no nos permite re-
hfg*Fon á, presentar das MemoriaSj temâ ' proliticirlá éií su intégridád, limiíálidoños á 
dé debate.. Además convocó la Asamblea;- publiéár los siguientes párrafos:
ésta.nb se reunió, sin que á esta hora)lo  ̂ap hawa PVrílipa/ÍA*-pf cf-íi/íaíciA .' - I •«Ronda no puede sustraerse á esas in-la opinión ejercen las letras de molde 7 ío^sejiaya explicado‘‘er düc'ésó. , ,i fluencias que sienté España y sentimos losfácil que es éxtkykrla, la prensa debe con-j1TCT ” liicuv-iu-1 españólfeáj y  CU Rondá tambíéftí hay crisis
Pftr tíatÍp á+f«iAa púarvfha op tina a^r^ita quc lá Económica de Madrid|ágraria, érÍ8Ís obrera, también hay proleta-
a-todpa cuantos se nos ‘ bdmprende'las dificultad:eb de la situación trios que redlsmeb̂  el deréefe^áda-^da y lo
aw w eq  eoa nimvas-versiones'acerca de - actual y la nécésídfMi dé salir'dé élk 
có«i(0!ffle de8a¡pr6iiffrondé8':tnéte'& beéhtfs del'* 
sábü^o en el Circulo *MetcatíiiL los 'ac¿nse- 
jareiBbs que vayan á deponet ante el jua­
gado.
SOLMBORMbiÓíf £SPÉCíAÍ DE »EL POPULARt,
fivfeíí.
^  ecolíilinÉas España
i h |: üLíEJ^P
Désde,1775 á k  fecha, han sido varias la's
BAFiákEUl )fi.*'LicbRsi.v
E > 1 , <5 x > e t l ^
^ j  V, ' , . _ iSerafín. Había hechólbüéaintaien especu
reformasantrqduckas endos .^imitivos Es-jiacinnes de minds; establefeiéndoéé en
reciaman ál gritó santo, de- pan- y trabajo. 
Rara éllüs, qúe spb ntósttos; beríttáno8 .̂.se- 
gñn el-evangelio (kmoCrático; para ellos 
|ue comparten con norotros los mismós/do- 
lor^  é idétttiéás amarguras, fruto dé erro­
res é Ipjústícks; pedimos prÓsigá ,lá obra 
de lá-pólítíéa bídfáidica cárréleriis,
con suáí vías áé ¿bpiuóicáción, éáminós ■vé- 
cinaleb, éiis caháfés ^ sus piárifanós; pedi­
mos prosiga creátídEó eéciielás de artes y 
íTi. ir j . V . ! <Í6 oficios;- centros de instrucción donde
(¡Fineâ , ifladrigaj, ora un h^ rico. Suí| ge jiaje-hasta el obrero, que es subir muy 
.familia se componía dé su mujer. Anasta-¿ elto, comunicándole la éul'tura de hom- 
;sia;. sus bijas, Luz y Esperanza» y s*u ,b ijo , }jj.e y;, faciéndose en resámeni política hi­
dráulica, social y ypedagógiea, se faeilita- 
, , . . . ^  ̂  ̂ lá así la marcha de España hacia el ideal
¡Francisco '̂?de California á jíritícipíós de ; ¿g solidaridad y  progreso; llevando á los 
i lS89. Allí edificó utítÉdüñtüosa itiaJñ’sión en, Códigos preceptos que impidan en la lucha
tatutos de la Sociedad: Ecoiiómica Matri 
tense.
Losque ioy  rigen Uevtata fecto de 24¡i„  l ,., Beflnges, ddnde Myiaíe-íí'„TirexWentírVtriÍ^^^^
ded)i«iembre de 1900. Su articulo ,primeró ln.-íln ña lns.nei?npioR mi indnlflnafá v ía - í existencia ei iriuuiaae ios menos y dioAmiPla soHpdad típnp norlpma ® . y peores cou escamio de los mas y de
saxse doŝ 3ov©nestc ôiaerciantes y .SeTa-| £}l documé^^ tarj îñá sólicítfando dél mi- 
fin estudiaba para sacerdote en el colegio; jjjgtpo ixitérese'al''G< í̂%tíador éiyií de Már 
de los jebtijtas de Santa filara. Jactábase eL laga'% la resolución del expedíéSté qtíé, bá; 
señor Madrigal de que en. , su Logar jamás I yajios años se.instruye para la creación éi¿ 
Labia penetrado la sombra del infortunio, 
pues dtííante tres generacjppes .lós Madri- 
gates^babíátíi muertóid Vejez, sin sa- 
íber lo que; es h^ni^rp, enfermedades ni pe-
«nseñll̂ ndo y por objeto- el fomento de los iif- 
terescsvmqfales y materiales; ;especialmen­
te de k'ív .^griQultura, Industria y Comer- 
-iicio.. . ■ ■ . ■ - ■ .
Para e&t̂ .̂ i5ev halla dividida interiormente 
en las cinco secciones de.intereses morales; 
■económicos, agrícolas, industríale» y  Mer­
cantiles. , . . , nt'
El artículo \ del Reglamento acentúá’̂ lo 
consignado en los Eátatufoé.yjdíce «que. la 
Uconómicá estimulará Jo» intereses mora­
les, iptOrgando'prfemierSíA la virfud; Muep-  ̂
taráia instrucción» ^pública y  éxaínirá ' t e  
cuestiones económictis y  procurará,él adér 
lanto,4^é^/,qgriculJuya el, comm-Qio ,y. ,k  
in^ustriajíi^r; medí0;4q c.oncursos;f y^^osi-
N U B V O .  R E C R E O
' C r is tó b a l Uontéipa
Marqués de Lorias. 7 y plamD. Suom Diae, 1
• Seryicio á la» carta y  por cubiertos desde
pesptasíljSOi
Rlato del día: Callos á k  genovesa.
Sorbete deludía. -.Mantecado y Fresa. 
Desde medio día.— Avellana y Limón 
granizado.
Precios durante la presente temporada: 
Avellana y Limón granizado á re,al vaso 
Mantecado y toda clase de sorbetes á real 
y medio.
Servicia d dorUicilio sin variación de pTétio
N O T I C I A S
V la Joros . —Han llegado á: esta capital, 
los siguientes; hospedándose:
Hotel 4n¿léé. -̂^D. Caríós Martínez, don 
Julio Cañizareé, Mr. H. Peroy Pbillíjos y 
D. Francisco Roldan.
Hotel Colón.' —D. Domingo Moreno, dolí 
Estanislao González, D. Manuel Pérez Na­
vas, D. José Morales, D. Juan de la Cruz- 
Cotilla, Mr. Pierre Dal’Moulins, D. José 
Escalera; D.“ Dolores Méndez é hija y don 
Antonio García González.
Hotel Niza. D. Eleuterio Gutiérrez, 
Mr. Walter Richter, D.' Victoriano Orenga, 
Manuel, Gómez, D;' Joaquín Galilea y 
amigo, D, Hilario Ruiz y D. Agustín Hi-,, 
dalgo. '
JÉottel Al^hambra.—D. Manuel Ferry» don 
Juan Guají^upe y. señora, don José Vento 
Jiménez y D. llamón R. Renen.
O po sieiOR e s . -t-E n breve i se anuncia­
rán o posiciones para, cubrir 150 plazas de 
sobrestantes de Obras públicas. ,
El nuevo personal facultativo será desti­
nado á la construcción deloB caminoe y ca- 
rreterasj en proyecto.' “ -
^^xeiaa*Mdnt,—Anteayer salió de Gra­
nada k. primera expedición dM ttíristas á 
Sierra Neyada. Van .Viajeros de toda Es-
pañAí
láévan aparatos científicos y además 
cuá itos elemetftOB de comodidad son nece- 
sár |)s para pasar varios días en aquella 
bei nosa altura.
.8 expediciones seguirán saliendo pe- 
ri^icamente basta el 15 de Septiembre.
ülÜÉelmfenfio.—»^n Madrid ha • dé- 
jádi -de existir la Sra. D.® Lucrecia Barra! 
Peí Ita, esposa-del exdirector de ElHerál- 
do i i Algetiras, D. Ricardo Mén'doza.
í  kviamos la expresión de nuéstro p'é»á- 
me¡ ,'(SU apreciable familia.
I (*ladopés d e  v iR o e .—Tan protítbí 
coa Iyegresó de Madrid el Si*. Pries, se re­
uní líen juntá general ordinaria k  Asociá- 
cióaHremial de Criadores-eiportádoréá dé 
’ 'para tratar de las últimas dispóéicio- 
formando el itopLesto de alcoboleé.
.«M t̂e'ál 1 .® de Agotíto, ptíbliéa entré cítrbs 
preeioaos^bujós un bemoso modelo * dé 
adorno-torera ptíi  ̂ îldaié^ett máquina dé 
coser  ̂que resalta dé rfn efecto magnífieoi 
Los dibujik'-pl̂ d̂ bordar en blanco eoíStí 
esoudétéS anagramas; letras y adorno» eoU' 
de nn gusto éiqtíisltó y completáráeSfé 
•nuevo;- ; ' -:'i ■ ' c-í
La cada editorial Árebs Barcelona en̂ ' 
vía números de muegtra á-i^ien los pida; , 
Conifidfón d e  a b a s to s ,—He aquí 
la que ha dé actüar en la tíemana del 6 al' 
12 del corriente mes:
Freaidoitrt̂ jj-jD. Jtt§n̂  Delgad
Vocales.—D'. íEnriqüé del Pozó Fárrag 
don Cristián Scholtz Aponte y dón Pernan 
do Rodríguez Guerrero.
Inspector.del Matadéro.—D. Plácido Gó­
mez deHádiz Gómez.
Inspector de Pescadería. ~-í). Enrique 
Amat Lbra,
Veterinarios del Mercado.—D. AléjandrO 
Avila Conti y don José López Sánchez.
Veterinarios del Matadero.—D. Juan 
Martín Martínez y don José .Alvarez Pérez 
Secretário.—Rafael Mora Carnerero. 
A b o n o  d e  su m lñ ls tp o s .—Se ha 
dispuesto se ultimé cuanto, antes el abono 
de los suministros verificados por los mu 
nicipips de los pueblós de esta provincia á 
fuerza Sel ejercito durante las pasadas 
maniobras militares de 1904, cuyos deven­
gos se bailan, aún pendientes de pago.
En consecuencia los Ayuntamientos inte 
resados deben remitir el comisario de gue­
rra de esta jilaza todas ks reclamaciones 
que tengan pendientes por dicho concepto
Baietalllepes y  m a e stp o s .— Son
muchos los Bachilleres que se disponen á 
obtener el titulo de Maestro en nuestro Ins 
tituto General y Técnico, haciénde uso dS 
los beneficios que le concede el real decre­




'Ok M apipoaa». -
íó de bordados y
-El número del pe- 
labores correspon-
V e d a . —Cómo opbrtunamente anuncia­
mos, ha quedado levantada-la veda para la 
caza de palomas campestres torcaces, tór­
tolas y codornices.
Ag-peslóiR.—Dolores Caro Bueno que 
habita en k?calle de Pulidero núm. 15, de­
nunció anteanoche, á la policía, que dentro 
de su domicilio fué agredida una hija suya 
llamada Encarnación Palomo, por un tal 
José García, que con una -faca en la inano 
trafó de herirla.
O aptupado.—A ksdoce y media de la 
noche del sábado fué detenido Cristóbal 
González Salazar, el cual causó una herida 
en la cabeza á Antonio Muñoz Lagos en la 
Plaza de/San Pablo, el día'31 del .pasado
BaRtIzo.-—El sábado, á las nueve, fué 
bautizado un hijo de D;. Salvador González 
Sánchez .y doña Ana. Gnardadoí y Guzmán.-
Recihió el nombre de Rafael y fué ápa-i 
drinado por^on José Checa Luque y stíüs- 
posa doña Victoria Andreus Martin.
El reciente luto de lá familia obligó á no 
hacer invitación. -
> C eP véeep ía —Anoche abrió sus puer­
tas al público la nueva cervecería que ha 
instalado'en la cálle de Santa. María, nués- 
Iro estimado ainigo D. Antonio Carínoná 
Marmokjo.
El establecimiento está montado con mu­
cho gusto, reunieñ'do exelentes condicio­
nes que le colocan a la altura.de los prime­
ros de su clase.
D.eseámos al señor Car mona éxito feliz y 
duraderonn su etapresa.
, E nfié^ino—Se encuentra eríferrno mo­
lestado con un fuferte- catarro, nuestro par­
ticular aníigo don Cristóbal Godoy, (- éúyo 
proñto y total restablecimiento" deseamos.
CoR'V'oeatopla—He convoca á la
cioneŝ  'c|<̂ (̂ fereack8  ̂ publicaciónesivy- d®
todo cuantoo-'̂ Sté á-su alcance.
Conforme 
arranca de
ral senatoriál"’|as -^cquomfeas de Madri^í 
Badajoz, CiudW-ReaL Mérida, Segoviá; 
Soria: y Toledo A  . . ' .  ̂ ’
Enda s dos; últimas elecciones ;senatoria- 
Jes ofrecen los sig^entqs .datos: Concurr̂ tí* 
“ólo á lá elección k » EcMiómíicas /de Má-; 
id‘■JÓ Badajoz, la r primera! con'̂  sei» coM- 
Tomisarios', . que suponen 320> BOcios' :idéí 
res años de antigüedad y k  ségub'dá cbtí; 
nn j^mpromlsario, ptar qile ei'ii'Sraero .dé 
socios autorizados n;q pa8an,.de , 16.'. Puede
Í bi^caicularsej,en.vÍ8ta,dé .lasT,proporcio- í ñe8\rdiuarias entrenSopip'8 /-antiguo»: .y so-, 
í* cios-iiiigevos, que einúmean total. de’.’éstos 
de lasÔ os Económicas citadás' p-ísará dé 
setecientos .-ü • ^
Las otras EcopóiÁicaS  ̂dSl 'cb;kgio‘'électo- 
xal de Madrid no debentene,r'ios sació» an-j 
i tigu4s,que k  ley electoral exigg.,*para. que 
f< disfiaítep del derecho de. nombrar no notít- 
L. promisario, Pero esto no empece; para'̂ q̂u» 
Ipuedan- tener un " número bastant» r'^úlatí 
de socios de menos de tres años de abíj- 
■ güedad. i
( No se pecará dé aijenturado al snponér 
I que. contando con lodísécids nuevos de es­
tas c|nco últimas Ecónómicas, el-número 
t tótal* de sooios antiguos y moderno», del 
distrito ó colegio electoral de Madrid, pase 
algolde mü-v
 ̂ la Ecotiómica Matritense en 
I V'i «1 curio de Ips nitimos 25 años, be -sido 
S ;, inucho menos resonante que la;de 'los 'p®'“c 
> riodos hislóricbs anteriores; Ha luchado 
,, i . con la competencia - creciente dé los centró»! 
ofieiaJesrdé los'miniBtmios de Iñstruceión' 
;pAbíka y Agricultura. El Gobierno se bá 
destmtendido coriibastaute frecuencia .de su, 
anti^a costumbre de consultar á las Ecq4 
¡úótBíeas. I.
La-vida del Ateneo, del'Fomenta de la» 
■ t̂es, - del Centro instructivo del tíbUérO y 
•traís afeociaciones Imrés p'or el estilo; La
jí -y  -sares.Un ókv en la cal|e.el viéjó Fincas trope­
zó con una; diminuta, cajífa, y  al levantar­
la'vio cqn deleité que contenía, dentro un 
anillo dé oro cón un magnifico ópalo de 
Australk^- , ,
-r-Yónastásia, Anastasiá, dame la manó!
Su mujer se fe ejjitendió, ciñendq .en, unp. 
de sus b|ancos y'áelicá^ósdédós A. magní­
fica alhajé;
Enseguiíia el le refirió Ip ̂ dd hallazgo y 
durante una semftnano se habló de otra 
cqsaiefreioírculoídela'familia;.
Coincidió con la entrada del' ópalo la 
muerte del perrito de daxsefiora Madrigal, ¡el 
cual fué aplastado por un: traiivía. Su cadá­
ver fué'enterrado en el jardín y esa noche 
el piano de la familia, dejó de ser pulsado, 
por la primera vez; durante seis años.
Para olvidar el fin trágico que había teni­
do su falderUlo,.ocarriósele á doña Anasta­
sia elviT'á'pásar unos días en- la isla de 
Santa Catalina, al Sur de Qalifornk.
Un día que Sé bañaba en la play a fué 
arrastrada mar adentro poYel vOleaje, pere­
ciendo ahogada en/presencia de una multi­
tud de bañistas. De laá suyas pasó el ani­
llo á íñábos de' su esposo, fálleciendó éste 
un mes.después, cuando se preparaba á em- 
pilender'un viaje, á Europa, de resultas de 
una congestión cerebral.
II ■
. La- fadiilia'quedó; pues; reducida á Sera* 
fíuy sus dos hermanas, Tiuz y Esperanza. 
Por herencia'; el funesto anillo pasó á ma­
nos del primero, quien á la. vez adquirió 
parte de los bienes de k  testamentaria. 
Desde luego Serafín abandonó la colegiatu­
ra, instalándosé en la casa paterna. No te­
niendo nada'que hacer é inclinado, por edu­
cación á los ejeroicies'de «jorí, se consa­
gró por entero al juego del, fooí̂ óaZ?, llegan­
do á»er en él, no.obstante su obesidad, un 
vérdádero pródigió. Maeicierto.ĵ día un pelo- 
tázoté déffibó por el suelo, y ap levantarle 
fué sólo para tenderle en el lecbóde muerte.
Eimpalo' pasfr ámanos ;de Esperanza-;.
III ■
: El tfdVio'de^sta era un norteamericano, 
de nombre Walter Eastdále, cajero del Ban-_ 
co de NeVada. Seis meSes después dê  la 
trágieannuerte ■d:»' Serafín;-unióse en- matri- 
monio#Esperanza.La luna; de miel fbé bre­
ve, brillante y esplendóroBai de regréSO de
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iasTOlas de relieve dó varros estíltísi 
para tócalos y decorados.
4  l^RilaJlas da  O ro
8afiefas.-rInodoros desmontablaa. 
—Tibleroe j  tóds ©lasa de ©ompn« . HSidoB de cemenlo.
 ̂ N0¥A.—Garantizamos que la calUfgd 
és hs produeios de esta cma es imñqfo-
rail» y  no Uene competeneiai I
ta del quinto distrito 'municipal, para hoy 
lunes á las nueve de k  noche, al objetó de 
tratar de as untos de interés.
Diputación provinóial
Anteayer tarde se reunió este organismo; 
presidido por él Sr. Gutiérrez Bueno y con 
la asistencia de los vocales Sres. Romero 
Aguado, Medina Milián, Martos Péréz; 
Moscoso Martínez, Rivera Vaíentíti, Luna 
Quartín y Pérez Hurtado.
Se aprobó el acta de la sesión anterioíl 
Autorízase la entrada en el manicomio 
de San Carlos del presunto demente Juan 
Cabrera (jtoezález.
Son aprobadas las cuentas del correécio- 
nal de Vélez-Málaga del toes de Diciembre 
de 1904 y las municipales indocuitíetítadas 
de Jimera de Libar, Cuevas de Sari'Mtírcbs; 
Cuevas Bajas y Marbella.
Tambiéu es aprobado el informe propon 
niendo al gobernador civil conmine con 
multas á los contadores, secretarios y de­
positarios” de varios Ayuntamientos por no 
haber remitido los balances y cuentas del 
segundo trimestre de ampliación dé 1904.
No habiendo otros asuntos de que tratár, 
se levantó k  sesión.
— ha visto á Ihfeat 
—Yo; Son unos diez ó doci 
-—¿Y los nuestros? L 
—Treinta lo menos,
—Entoqces, si hay peleé, efeiegocio irá bien.
-^¿A dónde vamos? -'̂ pregmtó en voz baja Maurevers á 
Rollón, que continuaba sncápino.
—Seguidme. .■ A
Otfo grupo se había formadóiá la puerta de una casa de 
humilde apariencia; aguí unjiés|udiante decía:
pp^ígya serán; los funerales?
—^En él ceiii'eüteno de Sku' G Jvasiot^
-Y Y e  vengaremos.ta,r(ip,ó teiferano.
—Y él maéátro, ¿vendrá cou nMbtrós?
—Sin duda, ,  ̂ |
—Sin erpbafgo, si los' arquerofe despiertan...
—̂ Yá sabes—rehúso ün estudilaté córpulento,- '
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rque se-
-Y ía hija dél maestro ¿vendrá^on nosotros?
—Np; guardará la casa.
—|S ôla?
-r-No; en compañía de Godofredp y Sansón.
" —¡Qhl £8*6 es capaá: de defender á la ¿ermosa Qdeta 
confra^una pártida de soldados, a  
É  eáas paíáhras, Un riiido se dejó oir en la extremidad 
dé la calle, y Varias yóces de triutfro.' 
Unestudiantelleg0prime.ro.
—¡Victoria!—dijo.—Traemos eF-cuerpó del pobre Go- 
liéb'. : ' ■ ■
—¿No se han deféndidolos arderos?—preguntd" Éo- 
llóh. * ^
ês el punto de reunión de los malos ĉitu»;
-preguntó M auréversen  im .
—Porque estudian de-mala gana; prefieren los dadóuá los manuscritos, ” —  u_x-n_  ̂ ». . . /«•
—Los arggeros doríníah y no s^han apercibido- 
so el estudiante.
-repu-
ilaurevers y Main Hardye, perdidos entre la láultitudi 
erán todos oídos. ’
Vieron llegar á todos los estudiantes, y éntre ellos'á San­
són él coloso con el cadáve  ̂en su^ brazos.
' Entonces la pequeña casa ê abrió, y Sansón entró el 
primero con su fúnebre carga. *
—Huyamos - dijo Rollón, arrastrando á Maurevers y 
Main Hardye á la otr  ̂extremidad de la calle, y eseondién- 
doseredh ellos bajo uh pórtico, F
, „ . y una botella á las pálida» disertacionea -del profesor. ’ -
—¿Y tú eres decesos? .
—Sin duda. ' Y '
 ̂ funerales del estudiante Golieb.
—No, préfiéren beber y jugar. *
Y Rollón, al decir esto, se dirigió haeia nna mesa de», 
ocupada y se sentó delante de eUa, mvitamdó.ílos
bemlrMijo.̂ '*' enlamesipara llamar ¡ata.
tNo os descubráis el rostro; los compafieros tmo están
(Je venderá; peró̂  ^ d Schalar sip ¡atención, y cuando so sepa nu¿ L  m n K w  
ha sido robada recaerán en mí,la» slsp^haj *
Los estudiantes hablaban entre «t aS » » »  
ni pa sas des eeapañeres.
J (¡ ? t
Teatvo Vital Aza
Gomo estaba anunciado, el sábado, en 
tercer lugar verificó su; dphut en la zarzuela . 
Sdtt' Jua^ de.Lus: Ja, apia-udidai y bermosa"- 
Marí^Drtíz, ventajusatosn^Q ,cor * 
noqida ¡de nuestro público. - 
b® Srta. Ortíz desempeñó cqn mucho - 
gracejo y desenvoltura la parfe á ella en- , 
eptoendada en la-obra que ya se indica» aj- * 
canzando justos aplausos.
El bailable con que finaliza el pHtoep- 
cuadro, lo ejecutaron muy bien la Ortíz-y, 
k  .Alvarez, siendo repetido dos veces á-ins­
tancias de los morenos y de los rubios, admfe 
radps de las exbuberantes formas de am* 
ba» tiples.
TeatPcr-elTco LrpiK
El debut de la compañía' ecq^átre ' -
señora Alegría atrajo numerosa coaciSgkr 
cía al circo de Atarazanas, en las dos S  ' 
Clones de que se compotíia el espectáciUo.
Los artistas que<forjuan dicha troupeiaé^
ron muy aplaudidos-eu los diverso» traba- ' 
JOS que ejecutaron. v
Los estudiantes fueron desapareciéndo p o co á  ñoco V  
en breve quedó ;la'calle desierta. , . Y
Los unos se habián ido, los otros habían entrado en la 
casa misteriosa, detrás de Sansón y del cadáver; pero to­
dos al separarse se habían citado para dentro de una hoTa 
en el cementerio de San Gervasio.
ñpñofr hamó entonces discretamente á una puerta crue se abrió al punto.  ̂ ^
—¿A dónde diablos nos llevas? ■
—Vais á saberlo, dadme la mano.
Maurevers y Main Hardye se dejaron conducinen anadio
de las tinieblas durante cuatro ó cinco minutos.
Una arena húmeda cedía bajo sus pies, mientras que la ̂  
puerta exterior, abierta por mano» invisibles, se cerrabA 
tras ellos. .
El estudiante Rollón se detuvo al cabo de unos treinta' 
pasos y llamó á una segunda puerta;esta se abrió al punto 
y los dos nobles se encontraron-en una segunda sala re­
donda, llena dé humo, rodeada de mesas y de bancOs' -y' 
en los cuales hasta unos veinte estudiantes bebían á'la 
vaga claridad de algunas teas de resina pasadas por ani<- 
líos de hierro que había en la pared. ~
Rollón volvióse hacia Maurevers-y Main Hard've.
—Este- — *------' '
diantes.
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PETROLEO
Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
^ue acompaña á los frascoSj, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo. GAL
El mejor mícrobicida cOf 
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TINA, 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y d& la barba.
Ha capilla al panteón, por los stores «.osa 
* do, Estrada, Olmedo, Hernán|ez¿ Rqdádo 
Clavero, Pino y otros, fc <
Sl^nfiélo ■ V '.pv 
Lo presidían los señores do^ Francisco 
Rosado, juez municipal de la J||[e|iDê don 
Rafael Perez Alcalde, don José Pre| de 
Guzman, el alcalde don Ramón iMaVtid'Q̂  ̂
don Eduardo de Torres RoybóPi dó» íidol- 
fo Gómez Gotta, don José Estrada, .ddñ:Jo­
sé Rosado y don Guillermo Reip,
D e  M a d rid
En el correo llegó ayer de Hĵ â id don 
José García Guerrero, quien inn^i^tamen-
Pi'6t)»i’8teoría pata todas las parreras,
 ̂ Ai'íes, Oficios éJndustnas.
Fundada el año =1898 y dirigida por
 ̂ Antonio Euiz Jiménez
Fremiaúa eu Aiáiaga con Medalla do Pia- 
Vn en 1900'v d© Oro en 1901, , . -
nibuio lineal en toda su extensión, lava­
do v provecto, Ídem ornamentación, mecá­
nico, figura, paisage, arquitectura, decora­
ción. topográfico y auatomicQ.
”  Horas do clase de 6 á 9 noche.
i3 45 (hoy Cánovas del OasUlM
Dos albañiles que han bebido :más de lo 
convenido, recitan varias coplas de actua­
lidad, y luego entra en escena un coro de 
golfos pregonando .al compás del alegre 
pasacallle, décimos de laJotería. -
Fjnal. El doctor Don Pueblo,, j  él Doctor 
Za Prensa acuden como último supremo re­
medio. El primero de los citados facuUivos, 
lo quiere arreglar todo á garrotazos, el 
segundo dice que lo que se necesitja son: 
«Hombres de acción, gente joven;—fue­
ra las rancias ideas». .
Y con esto, y un viva á la prensa y otro 
pueblo, termina la revista.
)5r. Ruiz de Azagra Lanaja
" M é d ic o - O p i i l i^ t a
de 9 é  11 y de t  4 5 
P la za  d o  RloffO
¡LA PESETA ENFERMA!
He aquí el argumento de la revista sim- 
bólica-satírica y fantástica, en un acto y 
tres cuadros, original de don José y don 
Fernando Ponte, música dcl maestro Gha- 
pí, ¡La Peseta Enferma!', qUe se estrena es­
ta noche en el teatro Vital Azá.
Su Magostad la Peseta que se eneuen 
tra atacada de una mterhacionaUtis-adua 
nistico-cambista, con síntomas agudps de 
depreciación, aparece postrada en ̂ gia si­
lla.
ífállans^ al lado de la paciente el doctor 
Pero G-rullo y don Sentido Común, los que 
siguen con interés el proceso déla grave 
dolencia, que no puede atajar y curar el 
médico á pesar de haber echado mano de 
todos los específicos conocidos, los que fi­
gurados por un coro de lujosas farmacéu­
ticas rodean la regia silla.
Laméntase Pero Grullo de la inutilidad 
de vsu ciencia, y el Sentido Común, culpa 
de la dolencia de la Peseta y de todos ios 
males la nación á que en este país todo 
hácese al 'pontrario; no se trata nada más 
quede política, y no hay ni dignidad, ni 
heroísmo, ni leg-Alidad, ninguna de las vir 
tudes sociales'ó políticas.
A esto despierta S. M, y recibe á sus pa­
rientes que vienen á verla por vez postrera 
desde lejanas tierras, entrando á los acor­
des de la marcha de Infantes, las monedas
te marchó al hospital á visitar á̂ s|||ieíma- 
no don Luis. ;< f  *
£1  J u zga d o
practicanjSo activasEl juzgado continúa 
diligencias para el exclarecimientp de los 
hechos. ' \
-Ante el mismo han declarado, á más de 
los heridos, muchas personas quejen ¿el trá­
gico momento se hallaban en el Girpulo 
Mercantil. ‘v -íji: ■
C om en ta n d o  e l  auoeaoV-
neficio de la familiá del desgraciado bande­
rillero Mamuel Monteño. >
Mañana se inaugoralin café cantante, en 
el Polígono, j ‘
Hoy han llegado las artistas y ya el ele­
mento joven anda aquí ds cabeza. '
P. PILLO
Telegramas de la
De nuestro servicio especial
Bel EztenJero
7 Agosto 1905. 
N e g o e la o lo n e s  p a r a la  p a z
De París comunican las siguientes noti­
cias.
Se sabe en el Quai'd* Orsay quedas con­
ferencias empezarán en esta semana,,,cele­
brándose probablemente hoy lunes-,7, la
Por doDide quiera que se vá no: Sé oye | reunión preparatoria 
hablar de otra cosa. I Está, decidido de modo definitivo que
La gente sigue comentando lo ocurrido | Mr. Witte, el barón Eomura y los otros dpr 
circulando versiones y más versiones en las legados rusos y japoneses no se reúnan «U 
cuales hay que reconocerla exh^berante ; Washington ni en Nueva York. El calores 
fantasía de los meridionales. t* ; insoportable en estos momentos en ambas
U os H erid os  v ' ' | ciudades, y las conferencias serán, por eso
en Porcsmouth, en el puerto de New-Ham-
O M O E L
. S ep é llo '; V
Ayer tarde á las seis se efectuó en el ce­
menterio de San Miguel el sepelio del cadá­
ver del Sr. D. Miguel Sánchez Pastor León.
Asistieron al acto los, señores, don Ma­
nuel Reyes, don Juan Travado, don José 
Travesedo, don José Trujillo, una sección 
de bomberos, todos los cabos de la guardia 
municipal, don Eduardo Pacheco, don Joa­
quín Puga, don José Estradaj ^on Juan 
Martín, don Diego Olmedo, don MaUnel Li­
nares, dón Francisco Navarro, don José 
Ponce de León y Correâ  don Eduardo Be- 
nitez, don Estéban Pérez Souvirón, don 
Juan Maesa, don Libprio García, don José 
Pérez de Gnzmán, don Manuel Sáncĥ ez, don 
Joíé del pino é hijo, don José Lópéí^Bán- 
ebez, don Francisco Bueno. V"
Dpn José Gárcía Arrabal, don Manuel 
Pérefc Fernández, don Rieardo Gross, dnn 
Antonio Güzmán, don Luis Grund, don 
Jüan García, don Celestino Martín, don 
Manuel y don José Rosado Fernández,, don 
Enriqúe Cervantes, don Pedro Robles, don 
José Ledesmá, don Antonio Rosado Reyes, 
don Juan Rosado Claveroj don Eduardo de 
Torres Roybón, don Victoriano Giral, don 
Manuel García. Guerrero, don Ricardo Ló­
pez, don José Hirschfeld, don Francisco 
Brotons,
Don Eugenio García Cabrera, don José y 
don Enrique Quincoces, don Luis Cuervo, 
don José, dón Aiítonio y don Ricardo de 
las Peñas, dón José Benitez, don Manuel 
-Ruiz, don Francisco Montenegro, doñ Gui­
llermo Reio, don Rafael Jiménez, don José 
! Pedraza, don José Pino, don Francisco
Los señores Briales y García Guerrero 
continúan mejorando de sus respectiva  ̂le- 
¡ slonesi ■ V. *1-i
I Afortunadamente estas no han revestido 
la gravedad que en un principio se creyera. 
Los balazos recibidos por don Mariano
pshlre
Se cree que .las conferencias durarán va­
rias semanas.
\ D e  P a v ía
Todas las conversaciones-ee coútraen al
Briales no le hicieron gran daño, pueS’-el; bólido que estalló ayer sobre esta ciudad.
4e la frente lo recibió de chaspón y el qüe l Lbs astrónomos llegados para estudiar 
recibió en el pecho fué detenido por el chó- j los detalles del fenómeno tienen que des­
que con un botón de la chaqueta, ocásio- ;-cónte mucha de la fantasía de los relátos 
nándole únicamente una contusión. ; que hace eí vecindario al pintar la enorme
Don Luis García Gurrero, tiene como ’ cantidad de lluvia ígnea caída en las calles, 
ya hemos dicho, heridas »n la maúo, de cdr j i D e N éw -Y ú vfe
ráct* leve y la del pecho parece que no un boque procedenle de Colón ha
La más pi'l-a y menos alcohólica 
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Servicio á domicilio'
Igálsamo Anti-Reumátioa Bad'mai
C U R A  UOS D OldORRS D fi R E U M A  P O R  A G U D O S
% DE venta QUE S E A S
Fainada de F. del Rio, Snces<»- de Gonzál^ Marfil̂  Gcanpkñía nflm. ^  -
CQittpaílía Vinícola del Norte de España
Bilbao-Haíro
sizsr le 'v e .
Pjpemlacía: e n  v a r ia »  E iícposle lon es, ú lt im a m e n te  e o n  la  
O R A N  PREBftlO e n  la  d e  P a ria  1900
w
RIOJA BLANCO, RiOJA ESPUMOSO (Champagne) |
De véñta éfe los principales almacenes de ültrámariríos, Pondas y Restaurant î
Fíjenseibién en esta «m area  i^glstrad|n» para no ser sorprendidos con las-: 
■mitaoiones. .̂ ri 1 ■■..•¡v > .•'>.'.'=s--‘v: '
P a i^  p e d id o »  e n  M á laga  á D¿ E m ilio  d e l  M ora l, A re n a l, 23
E C :S .0A .
de gravedad, pues el arma no entró lo baá-'
- "X isita to lee im le3?jit< c  d e  T e j i d o s t
'^li.AlitONlO SAEflZ ALFARO
laa  exlsteiaeteai
■ d e  V e ra n o ' '■
Oaww de seda aWa novedad, gasas caladas blancas, crudas y 
eoloi«8.-Pk$pé»4q b^as clases y dibujos, un gran startMo de eéfl-i 
lee ea wda»el«^:-Mseioiies d© crespón do la China lisos ybofy 
dados deedp.^ y pañuelos bordados á pesetas. «
lií»,^;preotos..'en t e d ^  - W « - a r t i ^ ^
primeros momentos se temía. 1 sanitarias.
¿O tro  H erid o? C o n g re a o  | Es casi seguro que;'cuando visite k  ca-
Insistentemente éeha dicho hoy que sel j . ¿ nnoritm*Qt»ia pikl de España el Presidente dé la Repú-
h.Uu herido U» depeudleute del i ^ l ñ r S e r S '
Mercantil. i franitab- é parte en los festejos que ue organicen en
A pesar de nuestras gestiones, no hemos i " ^honór de Mr. Loubót la laureada rondalla ,
podido confirmar la m ticiá. J  ■’ E »  f io b r o  a m a r illa  ' [ Airiños a miña térra.
. A e la ra e lú n  f Ayer se legisUaMniéúNevprleans no- , , , . - ' t e l i l l a
Personas que pireSenciáíon la a g r e s i ó n F ® ? !  fî acen muchos comentarios sóbrela 
de don Eduardo Briales á don Luk Garcia=i f misión encomendada cerca del Roght i  uni .
Guerrero, cuando este se encontraba en iá j v P» co. _ ; coronel y un capitán pertepecientes á las /
casa de socorro, afirman que aquel no lié-1 SuH l©v»ól6n^ ' fuerzas que guarnecep esta plaza. . . .  ^
gó á herirle, pues antes que bajara la mano j La población indígena del Este africano Los comisionados han celebrado con el
la marcha real, es que llega la rei-1 TrujilloT, don Juan Villar, don Luis Galyez, 
na de los reinos, La 0»gra Pelucotia, la i don Rafael Rivera Valentín, don l^rique 
miA se presenta como anciana pulcra y re-l Caiafat, donFrancisco Rosado, don Ramón 
Aéiáoátrando sus méritos y lamen-f Martín Gil, don Juan Benitez Gutiérrez, 
tándosé dé su triste historia *  ̂ Fran*.isco mv r̂o.
Llega ~el él rey consorte, pero en
su aspecto se aaí^úia que no_es el legíti­
mo marido de la peseta. í'® duro Sevilla- 
jtto al que desprecian todos. . ,,
Oyense voces y penetran el Perro 
si Perro Cfetco y el Cewíííníw, tres gouv*í 
desarropados, que con gran escándalo de 
las regias monedas presentes cuentan lo 
que figuran.
Guando salen arrojados de la regia es­
tancia, una voz grita asustada que sube él 
cambió, y ál oirlp S. M. se desmaya y lér- 
jnína el primer cuadro.
En el segundo salen dos timadores, in­
ventores de el timo deí portugués, ambos 
«migran de España, pues dicen que aquí 
todo el-jpundo tima mejor que ellos.
don Antonio Señan y don rancisco Rivera 
Valantín. L
Don Adolfo de la Torre Bonifaz, don Ma­
nuel Cambella, don Sebastián García Sou­
virón, don Juan Benitez, don Silvestre F. de 
la Somera, dofi Gonzalo Trujillo, don' Ma- 
.̂ “«líiano Suárez, don Arturo Reyes, don Nar- 
gigo Bíaz,4e Escobar, don Ramón- Martin 
Alfaro, don Íofiquín Rarairez, Aon Manuel 
Begalervá, don Fernando Casini, don Ro­
drigo, don Rafael, don Carlos y don José 
María de Torres, don Francisco Gindú, don 
Emilio Asencio, don Antonio Fernáhfiez y 
Gutiérrez, y don Francisco Reina León.
Don Francisco León, don F. Rodríguez 
Marj.08, don Enrique Pozo Párraga, don Jo­
sé Buzo, don Enrique, don Joaquín, don 
AntoDió y don Manuel Bustos, don. Fran-
¿rmada, fué sujetó por Varias personas sin ise ha sublevado contra Jos blemane». 
que el señor Briales hiciera esfuerzos pa-1 A r m is t ic io
radesasirse. \ ' | Silos plenipotenciarios adquirieran la
iBwtiiiii ■■ II - 1 certidumbre de que las negociaciones pue-
CARTAS A «EL POPULAR» [ ̂ ®°̂  prolongarse indefioidamente, es seguro
qué se propondría el armisticio. ? ,
.R o g s t lv a s
Las principales iglesias rusas celebranM o t a s  a f r i c a n a s  _ _____
' "I rogativas porque las conferencias dePorts-
i mouth produzcan la paz 
' D e a e m b a re o
 ̂preténdiente varias conferencias.
D eS ev llla =  :
En vista de la renuncia' presentada por 
los candidatos señores Montes Sierra y 
Sánchez Merodio  ̂ la Junta de circunscrip­
ción electoral acordó no resolver sobre las 
renuncias y que entienda en ellas la Junta 
provincial del partido,  ̂ >
Y no habiendo obtenido suficiente núme- 
de votó  ̂ el tercer candidato, decidiósero
Insistese en
í que el asunto sea solucionado pór ej qrga--;, 
. . .  nismo central. .
que los japoneses preparaii jjjgeñor Montes Sierra ofreció explicar
i¡ su actitud ante la junta provincial,
I - - v i i d e á 'S o » ! »  .
=' Ya están acordados los detaUes más sa-
á'la MarChiea.
. . De regreso á esta plaza, se supo que dps 
cárabos, tripulados pór Varios moros, l|a-̂  
bían tratado de introducir no pocos efecibs |
l^^eflerefi*" luego varios timos de los más I cisco Férpéndez, don Raf*®!..̂ tteneren iucgv f ------  Miguel López Pelegrí, don Ricardo López
Palacios, don Luís Segalerva, don Ricardo,nókbles y ¿Jispués. de, cantar un tango, termínala reunión al sentirse un disparo. 
Es que. el Sentido Común, se ha suicidado 
en vista de lo que (ü«Óu los timadoréá. « 
El cuadro tercero có^kpza con un quin­
teto de billetes en el que figuran los d e  
1.000, 600,100, 50 y pesetas; siguen a es­
te quinteto la Agricultura, el Gómercio y 
y la Industria.
Yótti, don Manuel Piquero; don Leóu ^e? 
vuelto, don Antonio Martos, don Autopio 
-Díaz, don Miguel Alonso, don genito MariP 
rinn Rh âel Fernápdéz Bejar,
don Manuel Espejo, y otros.
El cadáver fué llevado á hombros déb2?
Melilla 4 Agosto 1905.
’ En la tarde del miéVcóles último, el ruido 
de varios dispáros de fusil, puso en alarma 1 
á los vecinos del barrio de Triana. ?
Enterado el gobernador militar de estpL. , 
plaza Sr. Segura, dió las órdenes oportunas I * D e  C a n o »  /
para averiguar la causa de aquellas detona-1  ̂ iI Comunican de Castegho que entre JoB  ̂  ̂ - o  -
A IffúnoB momentos desDués dos lanchas 'insurrectos y los gendarmes hubo un en- lentes 4ól ^JAJ®AóLíóy^fSoriay ,. 5
al mando de los oficiales Marina Sres! ^cuentro. del que, regpltaron cuatro muertos.  ̂ t ó a
MorÍB̂ y Marerello, partieron en dirección j J Jg
' ^  7 Aeostol905 -numento Jevantado en el lugar que ocupó
®  ̂ ■ ! la heroica Numancia. .
I n > u g a F .o l « n d e « n p u e n t o  1 T o r o s o n C í d l »
7---------  , , , 7. - i ! El día 15 dél corriente asistirá el direétor ' . r, - 1  ̂ tsin abonar losderechos que la aduana arfo-: públicas, Señor Réquejó bichos de ^enalver fueron buenos.
ra cobra, y en vista de la insistencia representación del ministro del ramo, á Cbnejíío- quedo bien en dos tdros y mal,
aquellos los aduaneros marroquiesituvieron, ^  . en (^o.v _ .
necesidad de hacer uso de sus fusiles, t , | te A tit  ̂ | GaMifo mató los tres toros suyos de tres
De la refriega, resultó un moroiíiberido, I E m p ré s t ito  =estocada8 ytrespinchazos;fuémuyaplau-
que fué conducido á Melilla, así como los r Los diputados á cortes por Barcelona dido.
cárabos y sus tripulantes, causa dej-Ját con* shan recibidó encargo de gestionar cerca del-: Torean4ó y banderilleando obtuvo varias
tienda. | gobierno la Inmediata aprobación deLexpe- ovaciones,
El capitán del vapor «Maroc»  ̂ curio en diente relativo al empréstito de cítiorce mi-1 , D c s p a e b o
este puerto, se presentó con su buque en el | llones^de pesetas que la Biputacióu de ia| Telegrafían de San Sebastián que el se- 
sitio de la ocurrencia, remolcando^después j ciudad condal proyecta negociar con i destir . Montero Ríos ha despachado con don 
á las dos lanchas de esta Comandancia que no a la coustrucciou de caminos vecinales, ^ifongo, permaneciendo largo tiempo en la 
habían salido para conocer el suceso. ferrocarriles secundarios y otras obras ■ de ®J . I Cróese;̂ -̂ ^̂ ^̂  ̂ délas conferencias
enradas por el jefe del gobierno con los
bravura ,de los utilidad pública,
ofic|ales"ie|ores í|prán y ¥a?aw|ip., ós{ j S e r v ic io  d e  v ig i la n c ia
como también la determinación del/Cápitán'
"uü ía pesca en prcto" al problema marroquí y de la qrga- 
“ - nización de los festejos que se celebraran
cpn motivo de la visita del presidente de la 
repútilica fráncésa.
De M adrid
• . --- cañonero Marqués de M o ítH Í .^ íliu a ia d o re s  de Francia y Alemania, res-'
del * M f f » ’ ®®»ô 5 ucci, tualmenté se halla V i g i l a n ^ p e c t o ^ l  proble a arroquí y de la orga­
nera relevado por el Mar- i iz ció  e los festejos e se cele r ráfoieptoé 4® nadie, puso su buqué :.ála;dÍ8- Has gelíegas posición de las autoridades de estaí|)laaa. \guia dei" '̂  .t = ' .ó, rtctor*a en cuanto este buque
; regrese de San Sebastián.
LOS ESTUPlANTlS ns PAltIS LOS b8tû ja|CTe;s un




—Ni yo—dijeron varios estudiantes;---el viento está frío 
y con la niebla que hace, es fácil coger un constipado, y el 
muerto no ha de venir á curarle. ^
Esta broma fué acogida por una carcajada generaL
Rollón tomó parte en la conversación.
—Pero Woífrang, el buen mozo, irá.
El estudiante que respondía á este nombre alemán, éra 
un muchacho guapo, con un pequeño bigote rubio.
Volvióse hacia los otros y dijo: <
— ¿̂Por qué quieres que, vaya yo, hÍ no vah íos otros? Las 
lecciones del maeistro me aburren, y Gblieb era un pedan­
te qué aún me aburrirá más.
—Es que tú vives en lá misma casa del maestro—eíclá- 
mé Rollón.
^ —Cierto—dijo otro,—y los másñélés... ya sabes, los 
que miran en el maestro un semidiós te ecbaráü de menos.
—Yo me río de ellos.̂
— Sin embargo, si^es viviendo allí.
-~Sí, pero no voy todas las noches.
—¿A donde vas al salir de aquí?
.^A  casa de Permíta la bácMIlera, que está enamorada 
locamente de mí.
—¿Quiéres beber üh ctíbiMO dé fihó con nosotros?
—De buena gana—dijo Wolfráng;—yendo á sentarse en 
la misma mesa del estudiante, y saludando á los dos caba­
lleros, que conservaron echadas sus capuchas.
Rollón llenó uno'de los pequeños vasos de estaño que 
hiabía para el vino y se lo presentó á Woífrang, que le ya-
Uió de un sorbo. .  ̂ :
' —-Tú eres dichoso—dijo el estudiante—teniendo dos 
Alojamientos en vez de uno.
—¿Gómo dos? , , V
—|No tienefe tu habitación en cásá dél maestro? ,
--¡̂ ¿No la tienes también en casa de Perineta, la moza 
más guapa del barrio Latino?
A ést® Cumplido el alemán se pavoneó coú orgullo.
—Yo no soy tan dichoso como tú.
-t-iCómol-^lffegttntó Woífrang.
—Mi tabernero no Me quiere hospedar más, con lá ruin 
gxensa 'íe  que te debo treinta y nueve sueldos.
7 Agosto 1905.
T o ro »
En la corrida de ayer el diestro malague­
ño Félix Asiego fué muy apláudido en la 
hora suprema; mató los dos t'oífos que le 
correspondieron de dos buenas estocadas.
Toreando y banderilleando agradó al pú­
blico.
Begaterin y Platerito, cumplieron.
SANCHEZ ORTIZ.
Guando el último hubo desaparecido, perdiéndose 4=10 
lejos el ruido de los pasos, Rollón dijo á/los dos nobles:
—Ahora venid.
—¿Llegó el momento?
—Todavía no; pero vamos á tomar el.aire del barrio La-- 
tino.
Maurevers echó dos doblones sobre el mostrador mu­
griento del judío y los tres se pusieron en marcha hacia 
el barrio Latino. - ,
Si las cercanías del Louvre, que era entone^ morada 
de los reyes, estaban sucias, y abandonadas, el Barrio La-' 
tino lo estaba mucho más.
Ninguna claridad se veía en las ventanas; ningún rayo 
de luz pasaba por las rendijas de las puertas.
El fuego y la luz estaban apagados en todas partes,
Y, sin embargo, multitud de grupos se veían por lás ca­
lles tortuosas de aquel barrio, y jóvenes cqn.el rostro ocul­
to debajo déla capuóhavcambiaban entr;e sí algunas fra­
ses en voz baja.
Rollón dijo á Maurevers y su compañero:
—íSé^idníe y no habléis; podría récobocerse en vues­
tro lenguaje que no sois del barrio Latino.
A cada grupo. Rollón escuchaba, y en tbdoá ellos.se de­
cía una palabra de orden y seguían adelante.
R^Bón la escuchaba ó la decía, y los tres continuaban 
su camino. - / ¡
Al extremo de la calle de Fuatro éncontráron una reu­
nión más numerosa. « ^
Aquí Rollón y sus compañeros se uétuvieron de nuevo; 
pero Rollón no hablaba, escuchaba.
Los estudiantes sostenían un diálogo animado, y utío 
decía:
—Es Amaury el Prudente quien manda la expedición. 
Amaüry es digno de su nombre y no (|ejará, sacar,las dra­
gas del cinto sino en. el último áctfé'ibo.
Otro decía:
A le g r ía
Gran restaurant y tienda de Tinos de Ci- 
mano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas 1,80 en adelante.
A diario callos á la Oenovesa i  pesetaa
-50 ración.'
•Yisitad esta casa, comeréis bien y bebe­
os exquisitos vinos. 
xL» Al Birria»; Gasas Quemadas. 18.
£1 rqate-cajenturas
léMdáM «1 m IÍH é 9 Golizálog
Les iBéika» i« réoelan y d pábtko leproclann 
jmm d » í 41̂ ?un«nfo.»Uá# efio* Y pedersso cen- 
»ia las calentarás y toda ciase de iebres 
tefecciosaŝ  NineiBM preparación es dé ê ed» 
mts rápido, y setuFo.
Pteció de la caja 3 pesetas. Depósito Central, 
Farmacia de la calle de Totrijos, núm. 2 esquine 
i Puerta Nueva.—MÁlag¡*.
D m nU  Y FMIMCU 
KFitÁNauao
iPUte»liPik,|^ '* y  •
T PLAM B í U , ALHONDIOA
,  M M f A Q A
ImportñiiréD̂ díriecta d« B r»fti ui- 
dustriales y Pruduot^
quisnieos pivé^EQ^a^^bo» 
ikiñ y extriî ugi
M U R O - Y 'S A E N Z




con to^s los di
i f  7bí> b r * ü r  %  t  Y
t o s  É  VajiBffls GorfS|
W ID AS FIJAS del PUERTO de yjár.ár.
El vapor francés
TEPLL
saldrá el 8 del actü;Ol para OETTE vM/ SELLA DIRECTO/. a y mí
El vapor tras'Atlantico francés
N IV E R N A I8
¡saldrá el 8 de. Agosto parú Rio JaneiroNflTltnflSantos direplio.
EL vapor/francés" ‘ /vi
Emm
el 9 de Agosto para Melilla,Nemótifi 
Oran y Marsella, con trasbordo paraj(llettéL 
Túnez, Palermo, Oonstantinopla, OdeMai 
y para todos los puertos do Ate
m
Parai^ga y pasage dirigirse á su consi¿¿ 
í edro Gómez Ohaix, Plaza de lorarAT.Artá . ’ v i
natarioD_________
i ôjros,.22, M L GA.
, S E '  V E N C E
Una hacienda de campó, entre costa y 
tes, casa cómoda, altos, y bajps, magnffldi
temperatura y buena renta’, poblada 
viñas, olivar y otros árboles; huerta cen 
monar y agua abundante. Para más dq 
lies: Herrería del Rey, 24 (Ultramarin^^
G ra n  F á tir ic a  de C a m a s'^ j
de Vitoria y Colchones metálico8/ápre<iisÍÍ 
económicos. Oamas con colchón toetálí^ám 
25 pesetas. Se alquilan mueblepj de tbdááiî l 
olasea.—ALAMOS, 11, W
Fábriéá détáponésys^l
^  oOTcho, (^psnlús,¡^i^ hótetias de Eií>̂ ?]
Ordoñez.—Marqués, 17, MALAGA»,; v
m
¿Qoiriil p i i  lu Oata
'' ia tód -W i é s a n ó f e í u É ^ ^
/ 'llonoúa'DI LÁ rsiMBA ttSiaiÔ 
nu*v« pertódieo «Progresé Mérifo.J Ke«#4 Higî i» V UBdieina práetíea qn« Ni pobliin wSreelona/rcflero en iu> notable Maráe terapénttoá,' algunoŝ  fos iqioî 'w «IgiKMqpeB j eejrtMqadoa impprtentíeinioB Unatradoi doctorea aeerea del empleo del nento Baanofele en el tratamiento, de laa' flebm intermiteAtai tereianM, enartanaa. «tc.=Eí BiaBOfele preparado pUularda la^aj?.^ wfi, de UiUn. ha sido éicî rwiéutádo emi eráii w*.to m itnHfc .toRâ ,̂ BepdbUca Argept̂ ^̂ ....•teetert, y na dado resnitadoa inmefonbhíü.Do <1 eaerlbe entre otros; el Doctor U/ T. da Murr̂ i «..,|̂ .jnn,(W9o de palndiámo tnreSiti, dado al Xeoaofele de B$leit,y eoandojQiJttd aliaieoa no me taablañ dado reünitado con «Tiíifej radp,̂ en enantlón. Alnt«ffe u  desapartéis «la danire tavotarada palddloa, sin om . to|»tWobataya.Viialto A ránpáreóer tMStiaî baAjnaeerlo. cada qninaa d refntt q ap al falÍDDindao objeto de mi enaaye» Fpe]■ ■ ‘ .................m.Meatalefa ITrtodo), ade ÑoTlembre do iMl
Depódto general, Don Alfredó {yitl
BARCELONA. Bajada S. Eflguf̂  1 « T
ÍÍ̂ StOlMLifli•t «MiMitra M  IMas la» b it iu  Dái ÉdalM
•# - - —  • ■ - ........
BUfiniCJBilllUBIS
DENOAUNaIÍIAí'
La fabril M akdu
PASTOR Y COMPlíííi'
em
Nuevais d&i4«s; la más perfecta 
Ib9 máismies y demás ledras de or 
CMOS Cksm en fme ha, obtemáA ri
Ayfeexehuimpor aooMst porm
naiseati
"Les'más esteres de 1
napitesitedas son ^  é'btetert'aSiej^ '̂ 
Ctesesesaed>« p ades pma psvlmeates' de:l 
dpHs, tdauonics, coátdns, etc. etc¿ ‘ Nué 
sáteos de alte y bsje teUeve pera zócalos; 
mée de techadas coa patéate de inveai 
Pabrkacióa de piedra artifidal y tte | 
bafiens, esodenes,'lóa^ 
t y deniás artlétiiósX'5' ' '  
sosal páMk»otófonínnda I 
artkute osa «tas imltadeaes hechas ptk[i 
fotertgintu, las cuates Asta imidM dr ía 1 
ésBoestasbaldosaa patentadas. 1 
J ^ 9onwrad tasákf» l»6ep jwfido «tai
atíJego Ituterado, que este fateica.. 
M Í ^ t e p ^ .
XbcposItúóH 3T despacho '
GALJLfi DBL MARQUÉS DE LARIOS, fS
O a ^ fó  3T '3E3estavLa:a33i?
JO S É  MAÍRSUEZ GÁ.LIZ'
Oubidito de dos'pesetas haStá «
de 1« tafde,-De tres'pesetes eri 
todas howuv-Adiano, la »
ppUtiwfc-Yariactóa üW».Vinoade las mejores mare^^ 
primitivo jÉOlóra de Montulf "
atderta ^  público lá áótac--- .
Desde las doee del día en ®delarae,/Bi 




V "Ít‘ . , hi..
SE A DOS EDICIONES DIABIAS
Se vende muy baratos veinte md* 
tros de mostrador completamente 
^nuevo.  ̂ .
Eü eeta Administración informaráui
P A R A  B A Ñ A R S E
y, , /: '''...vEN- :
elegante y acréd.itado estábÍécitó 
de baños, de mar 3̂  düíc% tan ̂ ^ p c i  
do en toda España. :
Temporada desde 1.*̂  de Julio ál 30 
de Septiembre. : ^
6amisÍQiV proviflcial
La sesión que celebró ítoy. este órgianís- 
mo faé presidida par ipl ^r, 
do y asistieron los vocales sefioresj 
péreZj Rivera Yalentíb, Mpsóoso Mait̂  ̂
Medina Iflilian y Féréz'itaítaii^^
Fué aprobada eí acta diB.Íá antenbr. 
Queda sobi>e la certificación fiue
remite efieie interinó dé ĉ ^̂  
cî lss, con ios nombres,, fis, Jos. peones 
mineros asignados á las mismas, y . exprer 
sión de los kilómetros qüe caái M 
á su cargo. ‘ >'•
También sa acuerda quedé sobré la mesa 
el informe dé Qontadnría, sobre eb oficio dél 
geñór Juez instrílct6| deja Mercéd* iintere? 
Hafldó se le inanifiésié lo qué-n  ̂
putación á ÓoBL losó J^aría 
rrones, v,
Rs .aprobado el informe interesando del
tada con el sueldo anual de^.00Q pejietasi 
Los aspirantes pueden presentar sus ' so­
licitudes en el plazo de veinte días, 
A o R ld e n te s  d e l  tPabaJo.^iEni es­
te Gobierno civil se han recibido los partes 
de accidentes , del trabajos ocurridos V & los 
obreros Benltô ^Gómez Lobatoy Gecilio Ca­
ballero ^anchezi José iperez, Roldan, .Cris­
tóbal Muñoz Villegas, Cándido Garmona 
Maldonado, José Pérez Comino y Eduardo 
Ramos Pove. •
^oldadoÉ .---E l juez instructor re­
gimiento de Borbón interesa dé las autori- 
dajdes civiles y.|líilitarés la busca de los. sól- 
i^dos Mánué Ronieroy Iteuué^k
,cosJÍodri^z,qua causáimn aitdjpjú-pl 3 ^ ^  
llóñ prónsipnal de la Habapamúm.¿ ̂  cótíio 
proeédentés del cuerpo capitulado  ̂de Sanr 
llago fie Cuba  ̂ ^
4^poi?*uiía. —Terminadas las yácácio- 
nes escolares, el fila priiáeao fié SépUém- 
bfé sé J%anndarán las ciasen én jás éanfin- 
lar públicas de la ctmital y provincia,;. ;
yeraneo^^H a  ̂ niiárchado áí̂ Cam̂  
panlilné,sé^n’̂ e pasará la tenipóradaffié«ye- 
fpñpt: la; señorita Glotildé Tudela Ron. j,
' '  D o B a r m o .-  Termínáfia ifi félfiav del 
(|sfmén> bóy ̂  comenzado los tr^ajps 
él ;defai;mp de las instalacionés; aUí 
establécidás. ■
J Q é y la l trasat^ntiép'
León ̂ ^ÍXIsbAíó, el sábádó último epn ^  
recc^n :á iu Repúblbsa Argentina, puestro 
querido amigo y Corréligiópatío don Juam 
Sálcédo Tpiédo, en pniónfie su famüiaó « 
Escusa^os decir ioli que lamentamos In 
ausencia fié tan apreoiMile y- ponsecuenté 
amigo  ̂ antiguo infiustrial dé esta’ jfiazá; 
donde sé; cáptó genérales simóatiais ŷ dpnfie 
fiejé niuchÓS deudos y a m i g o s , , , ^
.̂ âfie|ió|nipsyiyamentnn¿b0î
qué en pl país á ¡ fionde vá .fi oéntablépefue 
hálle,ipfia nlase de prpspefida^ftai mismo
De las ‘diligencias practicadas resulta 
que el joven Juan Palomo Rodríguez dis­
paró á un pájaro, cayendo los tacos en una 
sementera é iniciándose el incendio.
O teo In eeB dlo .^ E n  el nfonte'públi- 
co denominado Guagazar, que se halla en 
término de Gaucin,se inició un incendio que 
devastó de 95 á S7 hectáreas de terreno de 
monte bajo, siendo extinguido el siniestro 
por la guardia civil,cuatro horas más tarde.
Se desconoce á cuanto ascienden las 
pérdidas.
13'eeoinilBOÉ.---Por carecer de licencia 
le bAsido decóm'isádó un fevolyeé'ól yécíáp 
de tíiüíévaé del Becerro Manuel Perú jo Repl? 
tez y un.retaco alde 01ias Francféóó'tjéóu' 
Suarez. ' ,
C ontvlbuoloiápB .—I*a cpbrapza vo- 
Ipfitarifi de los rficibcié del térclér trimestre 
'ppf Rfistíca, Urbána, Industrial, Minas, 
Ulilidádés, Casinos,; Accidental y demás 
cpncéptos ha dé tener jugar en los pue-: 
bios de la zbna de.Tppox, por el récauda- 
dor̂ ŝubalterno don José Ramos Rodríguez, 
en la fofma siguiente:
Álúarrobó, los díás 4 al 6 de Agosto, de
^Archez, 8 al 9 id, id,
Canillas de Álbáid^ 6 al 7 Id. id. 
Cómpeta, 10 tfi id. id.
Frígfiiana, 1 6 ^ 1 8  Jfii id,
Nerjá; JS al 14 id.'idJ ^
Saíáreé, 12 al liíid.'id.x 
SayalÓBgá, 1 ai 3 ifi, id.
TÓríc%|;'R al íl-ifi; j Í L . 5 ' .
Eú lÓs diás 2f^ál 31 de Agosto quedará 
abiértó él segundo periodo voíuntarip en la 
Óficina fiefesta recáudáción, sita en Nerja, 
Calle Cristo, núm.'JR,;  ̂ ‘
señor Gobernador civil, cónciine para: que | tiempo. que, nos pl egrapmpaómüehó de Ver* 
paguen AIos álcaldes |de:'..Carratraca, Alu- f ie prónto éntre nosotros .’ * i ’ ; ' j.'
medcí' Cartagimá, Tóliáián y Alhaurinifiel  ̂ ba ? eféetuadfi..,pl ébiace
fmaírimó&éi de la Srta: Áfrícp Gonzálp Ko- 
! yis, berrUana del conocido pé̂ ôdista don
la Torre. - n ■
Se autoriza él ingresó én ej manicomio 
de Francisco Repita i^radpS'V; Ja reisí# 
si6n defifiíUy,a dei dementé José Gónzá̂ ^̂
Rivas.-,¿,íCA ft ’. j  .
Acuérdase dar el pésame al presidente 
de la Cpmisión don Juan Gutiérrez
Adolfó, cpn,. el joven don RffiaebBeñot de
C ó r d o v a i í - i : ' j  -'ílv
: Muestra éiiborabüena.
0 o« disparos;—'FPáte ai cuartel fié
torel faUécimiento dé susefiora estamaña^^os fiis-
j  - 4 parós^de arma/delego. ; ; > v  ̂ ■‘=r-'í
“ wr úlSno B^itóaéraa diáglr Bñpésa iffí lafamlUa « a l  por l i  «ár con el autor 6 autor™ .de,la,..ep«.., ; .
muerte del inf^titÓ, ;Ir f> b -fb (^ p s :d O l
Acto ségüifio ée levantó la sesión én se-j la propesiófi de la imagen óúé'dámombre al
fia! de duelo. del
N o t i c i é  J o c u l i l
bfii?rio. terminarímiánoehe log f̂eetejos 
Carmen.-, ^
Gomo último día la concurrencia fuéfHiaî  
merosísima Imsta bóra bién avanzadá;^ ;̂ 1 ̂  
M ordeddVS.-^fil áéisteáté José Ru- 
I bio Pejez fué mórdídó aVer en la calle ’ fie 
,-^Especerías pór nn,^ propiedad deP s lloo liM o iitO ;—Ayer de madrüp-- o ¿fin,pérrofia 
da dejó do etístié; VTáS breve enfermedad Ja / don /Miguel Piné». ¡ í  ̂ ?
señora doña Jülíé Birrócal y Mellado  ̂ésp^ El lesionado fué asistido; mí* la caser f̂ié 
safiel conocido médicÓíJpvFernaiido Jfinco. socorro de la calleidel ICerrojo. «
La flnáda éráí pérsofi^ í^imadísimaípnI bS llstíll--^T S ^tó^  cqmo
Málaga, habiendo producido su muérle f Apolo¿continúáfi viéndoise n|uy favifre^fiós. 
hondo pesar en cuantos tuvieroA el güstó'l ÉJnúmeró dé bañistas ha aummitlfió'con 
de tratarla en vida.
Esta mañana á las ocho se ba verificado^ ción de otros años, no iba dejafioî de yenlr 
lacondüccióri y sepélió deJeadáier fie la a esta población .t». 0 -  ,
señora de Junco, ej cenieñterío fie San Mfe 11,
guel, concurriendo ninnerosos CorfóéV
rendir el último tnbuto de respeto y. amis» - * 1
tad á su memoria; ? ; ■
Enviamos á la familia dóKéáte nuestro Mucho afimiro á ios ingleses pero su gusto nó aiabp. 
{Mabiéndo C o ló n lá  O r iv e
q/tterer/Colonia del Cabo |-la te r v o n o íó n .—Se dicê  ^ e  el Gor 
bernadór civil Vá á intervenir’ éáérgica* 
mente en la cuestión planteada por la ocu* 
pación dé IbS muelles del, puerto con creci­
das cantidades de algunas mercancías.; -
R e u n ió n . T-EAMgfide Contribuyen^ . 
yProdüctorés se rennirá de un díâ  é ó ^ |   ̂ ,
para ocuparse de asfintos do gran interéd.; ¿ e n ta d n r s  s e  t ie n e  u sañ -
T e le jír a ib a s  deienldlos.^—Por̂ ig*,,
La, Capilar antiséptica 
LociÓá de Stakanpwitcbz 
es el único remedio 
^ e  ebcabello bácé salir.
Dé venta eíi todas las perfumerías.
norarsé los domicilips de M
S'sfinfiáé ̂ ñóináé|w/<
e i  ̂ A H N O l. CDTIJLI^A.
«e encuentran détéñidos 
l .telégrafos los siguientes partes, /
I De Adra, para Pedro Jiménez, plaza dfi 
toros; de San Fernando, para Dolores Ca* 
ñete, Vereda Alta 23; de : ValpficiaJ5p!érd,
Francisco^rMéha; fie Mafiría,‘barâ  ̂m
Herraus, Ancha 6; de Bilbao, paré Cándi- ¿gio, Torrijos 112. 
da Saenz, Córtiaa 64; de Granada, para  ̂ — -
T o d o  é s  Ig u a l
'De la misma manera que tiñe usted una 
pÉitoda efiándo está usada, lo mismo hay 
qfiiuteñir .él vcabello cuando tiene canas. 
Nudâ J33f i 0]? que la Tintura Japonesa por- 
fiup tíñe Men y no mancha.
Diez realeé el frasco en la Droguería Mó-
E W  SDPÉRIOR DE GOHERCIO
I Curso í>b 1904 Á 1905 
Convoeat03*Ía d e  A g o s to
Los alumnos" qué quieran dar validez 
académica á sus éstudios privados en la ca­
rrera de comerPio, lo solicitarán en instan­
cia de su puño y letra, extendida en 'papel 
nptarial del sello onceno, del Sr. Director, 
desfié Vél día 16 ai* 31 del corriente mes de 
Agosto, acompaftáda de los siguientes do- 
cúmentos:
Cédula de vecindad- ios sollcitántes* ma­
yores dé catorce años.
V Certificación de nacimiento pxpedida por 
el Registro civil. ' ,  -í- , ■ ^
Gerííflcado de revacunaciób los menores 
de veinte años.
Los alumnos qne por primera vez se ma­
triculen en esta Escuela, identificarán su 
personalidad ante el Sr. Secretario, con el 
tsstimonio de dos vecinos de esta capital, 
y acreditarán por medio de certificación 
académica oficial los estudios que, cursa­
dos en otros centros docentes, sean de abo­
no en'esta carrera.
Los derechos son:
ORO F IN O ORO IMITACION ALUMINIO y . , PLATA FINA EM’HOJAS 'DROGUERIA ÜNIVERSAL.-Óalle de Granada, 88
d e sp a c h o  d e  V VAIJEPENAS T1HT08
O a il le  « te
• D6n Eduardo Diez dueño de éste esü.UfIecitrúen.to, en oombirtación con «a acreditada 
•Oseohero dé vinos tintós do Valdopeñas, b«n acordado para darlos á conocer al públi* 
•O de Málaga, expenderlos & loa siguienífa
FB>EC-IO.^ G%», ■




Media id. de id. . id. 'id.
Cuarto id. de id. id. id.
DnUtrold. dé id. id. id.
üna arroba de Valdepeñasj itijrto iegUimo . . ; . . * < . • . .
Hedía ifi. de id. ../¿dd.;. . .. -r
Cuarto id. de id. M, id.. , , . . . .  > . . • *
gnlitroíd. de id. id, id.  ̂ «im botella datres cuartos délitro doValaepoftasj^vifso tiüuole^li’rae
' 'A 'No oiyidlftvlas -».e&sa'i0̂ '̂ píji(9>..SÁb5r '
AOTA.—Be garantizada pureza de estos vinos y oí'dueño'de este éstableoimiént» ttMi| 
lEárfiel valor de áO pesetas al que fiemuestre cotí certificado do análisis expedido pot ll 
laboratorio Honicipal que ei vino poẑ tiene materias agénaAal del producto dé la uvé. 








Sórríbíó de la p/á^a pai& mañana: 
Parada: Los cuerpos de esta guarnición. 
Hóspital y prpvióiónes; Borbón, 2.® ca­
pitán. ■ " '
En breve marcharán á Arcbena los indi­
viduos de tropa dé-esta guarnición que á 
juicio de los facúl||atiyó8 .dé los cuerpos ne- 
ceéitén tomar aquellos báfios.
Pe instruGqíáñ pública
Por eí rectorado dé este distrito univer- 
aitario ba sido nombrado maestro de la es­
cuela de niños de Cuevas del Becerro, con 
725 pesetas anuales,, don Juan Padilla Fer­
nández.
Tiemblen ha sldP ÍPfiibréóio maestro de 
Maiíilya con igual’fiábór que el anterior' 
dPn J^fónsó' Baréa !Éolihâ
]^iÍ|acióB‘|| Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
én*‘ está Tesorería de Hacienda 110.19646 
pesetas/ •'.to? ■!'.
Esta tarde se ba reunido la Junta ádmi- 
nistmtiva' viendo diférsos" expedientes in­
coados, por contrabando dé tabaco.
j^ia Relegación ba acordado declarar 
respónsabies del reparíimienió de contri­
buciones por los tres'’’ trimestres tfánscurri- 
fiós á iPs ayuntamientos de Casábermeja, 
Gasárabonela y Gomares, que aun no los 
han remitido para su examen y aprobación.
In g v ó d o
5 pesetas en efectivo por derechos de 
•xamen. : '
2‘60 id. de id. por id. de expediente.
Un timbre móvil de 10 céntimos.
. ■ Periodos
preparatorio y  eleipental
POR ASIGNATURA |
8 pesetas en papel de pagos al Estado. I
2 id. en métalieo por derechos de «xáme- 
acs. I
2‘50 id. en métalieo por idem de expe-!
diente. , |
. Dpá limbri|s móviles fie 10 céntimos
E S  IN B IS F E M S A B I.E
álos Banqueros, Gomerciáütes, F̂afóri(iántes,̂ Ŝ'GCÍedades de Seguros, Era 
pleados, Almacenistas, Ingenieros, A.cademias Mercantiles y á toda pei-so 
na que precise hacer cálculos.
EL-tOALOULADOR INSTANTANEO ahorra 75 por 100 de tiempo. Ahorra trabajo y
aburrimiento. Evita pérdidas, 
mta "I EL>OALQUJ<ADOR INSTANTáNEÓ es paten do, de sistema alemán, ingenioso, senci- 
í lio y .seguro,) - "
a EL'CALCULADOR INSTANTANEO síüúa, resta, multiplica y divide.
I EL CALCULADOR INSTANTANEO calcula intereses,:tiempo .̂medidas, etc.
EL CALCULADOR INSTANTANEO calcula uúmoro3.cuadrado% cúbiaos. conos, esfe­
ras, círculos, cilindros, etc.
ELíCALOÜLADOR INSTANTANEO calcula raiss, cuadrado y cúbico, cálcalos logarít-
■'/ -micos. , '
KL'KJALCÜLADOR INSTANTANEO calcula el contenido do barriles, troncos de árbo- 
G ... , les, etc., etc. p-,. .-í.
.—Oertiác
POR OHUPO SR ASIONATURAR
Másale 50.000 ejemplares vendidos
Un timbre móvil de 10 céntimos para ell
á casas qne han teunado más de SOejempiares.? n . eSr̂ Ar, ^
i adüs de aprobación da primer orden de
papel de pagos/aJEstafiq.
l^erloóo superior |
. POR ASIGNATURA - f
15 pesetas en papel de pagos «1 Estado, t 
Í ‘50 en efectivo por derechos de exáme-^
— Préoioj 15 peseta&'-Se remite libre de gastos previo envío de su importe en una IS.5 
branza dél giro mutuo ó en letra de fácil cobro. No Se admiten selUos. vs .
Repósito éu Rspsñs MAXIMO SCHNEm ER.—BARCELONA
nes. EL
2‘5D idem por idem de expediente.
Dos tiáibres móviles de 0‘,10 céntimos.
POR GRUPO na ASiqNATURAS
Un’ timbre móvil dé 10 céntimos para el
papeJde pagos al Estado.
jpaáiéitgli..’T-.Wi-.t
SAN TQS; 14 .-M A L A G A
Femando Rodríguez
Almacén de Bferretería herramien­
tas y Batería de cocina á precios eco­
nómicos.
Esta casa hace un regalo á toda 
persona que cqm|íre de tres p'ésefás 
l/en adelápte; cortinas de ihadéra á 
í precio de fáhriéá. ' i
Yeros, 57 á 59 id. los 57 lj2 idem.
Maíz embarcado, 53 á 54 id. los 53 liS id. 
Alpiste, 115 á >125 i(L4ós 50 idem.
mm HMS
En puertas, á 43 y li2 reales arroba.
SBOOIÓN PRIUBRA I
Dlsparó y  lesíoiiés |
En la noche del 28 al 29 de Julio dél año! 
anterior, Miguel Torres Ezquiano, que es- 1 
taba en el lenocinio de Manuela Sánchez! 
Vázquez, oyó que varias personas pregan- í 
taban por ésta y saliéndoles al encuentro
M a t a d e i ^ Q
ReSes sacrifleadás en el Má j:
80 Vacunos y 10 terneras, peso 3.947 kilos 
750 gramos, pesetas 394,77.
62 lañar y cabrío, peso 623 Míos 500 gra­
mos, pesetas 24*94,
17 cerdos, peso l;690kllos 500 gramoSiPe* 
setas 152,14.
Total de peso: 6.261 Míos 760 gramos. 
Total recaudado: pesetas §71,85.
Oenzález Byiate y C."
jTepez dé lá  F ron te ra
MARCAScuestionó con ellos hiriendo á Manuel Quin- \ ujgm y  toes eo¿as. 
tana Pérez en la región malar izquierda. í  ’ lÉxtlNS y  %xtva esp«elá l
Gomo consecuencia de la lesión el Quin-1 y^nos auyerióres de Jerez emboMladoe
tana h»_íaedáiocoñ el carrfo í,qul6tao | ei todos tos»bnenoa estableoi-
intentos de coloniales, confiterías, cerveoe-
Beses sacrificadas en él día 5:
33 vacunas, precio al entrador: 1.45 pt&s, ks. 
4 terneras, » > » I.70, > >
78 lanares, » » » 1.00 » >
24 cerdos, » * >- 1.65 > »
La Administración de Rentas Arrenda­
das cita á la vecina de esta capital Garmén 
Rojas Torquemada para que el día 10 de 
Agosto comparezca en está Delegación 
donde tendrá lugar la junta afiministratiyá 
qué ha dé ver y fallar el expediente qué ne 
le sigue por éontrabando dé tabaco.
Rafael Disdier; de Bozen, para Kalatz, nai| '-F»**a eu ^ M  1* t o s  F e l in a  ó G o n -  
turalista; dé AMétíá;’paíé
Granada; de Sevilla, pará María Pinar, | P» venta en la Fámaoia Paseo Rediúg, 11.
Alameda Colón 27;, de La Línea, para Jéró-1 Bioi«*i;^a*aj véase 4.* plana.
nimo Galirdo, San Pedro; de id., paraFran-} . ....i,,.,.;.,, ;r,-‘ .ii...,;, • ...i
cisco Martinéz, Granada 15; de Tortosa pa-| H ijo s  d e  J o s é  M a r is  l^ o lo n g o  
ra Giransehec Fodrarrseged; dé Barcelona, i Salchichón de* Málaga, 18̂  ré^es libra
teatro Vital Aza; del carnicera.r>-Idem de Yioh,> 22.--Idqmi depara Enriqueta Casas,
Por la Subsecretaría del Ministerio de 
Instrucción Pública, se ha dispuesto que 
don José de la Torre y del Cerro, oficial 
fiel cuarto grado que presta sus servicios 
en eí Archivo de Hacienda de Málaga, pase 
á continuarlos al Museo Arqueológico Na- 
elqual* destinándóse pqra ocupar su vacan­
te á don; Alfonso Amador de ÍOs Ríos Ca­
bezón.
- -r-o  . ; .  , Morcilla superior, _
Valladfiüd, para Amate; de Barcelona, pa-; ja ¿asa, Í6.-4Asadura de oerdo,G.—Bfi- 
ra Victscfiéi dé San Sebastián, para Jeró-;a o- ¡fH-nff'̂ de cerdo, 7.t -
nímo SecdaVde Rotterdam*, para Gatel Com-1 RRiones* sesadas, menudo de cerdo y en 
pañía; de Gijón, para Miguel Picasso, Mas- general todo lo perteneciente al ramo de 
só 8; de Jaén, parfi Blasco Barroso’, Alai-- chacina. . , nitnmmrí
c6n t a c t o r * .,  «a™
Gaucin, para Joafiuíh Navas* lista telégraa-l : ri , H ó  olvldius
jos. ! qué en colchones metálicos, Mecedoras y
P laza  d é  t o r o s .—*El espectáculo Síii¿é de lona nara campo y ’ víáje. A. Díaz.
t celebjrado en nuestro, circ,o |aurino,,| r.reguiarméttte éfinéüí'ridó.
lillas  l  p    
Granada, 86, (frente á El Aguila.)
".i'J-'r '.i •. "J —
prpvifiq iaS artistas fie la compañía ecuestre que 
dirigévMrí/Blondfó;í«gq(^ diversos tra­
e o s  alcanzanfio mu- | estación de Ron-
chqs awsusos. 1. 11 „ f̂ift ha sido detenido Diego Abrales Barra-
Uta,6 g S ^ m t a  autor do robos éu
W l ó S «  hiríerofl ias delíciar dei pú- ̂ a^ , ,,
blicoktoiy<Kdé sú agilidad y dé
el manejo db lastríeudas. -  i |.cepcion Qarcia García ha 8i|o fetemdo ei
Mr. Blonfiín atravesó la plaza por, dos ■ Vifiuela José Negrete Rosa,;- , ^
vecés en el aSmbre,J que estaba cqlóqado f Ootealdo.— En él Cerrrq fiel Higo 
á la altura de Jas gradas, demostrando e l; término de Casares, ha sido detenido 
equilibrista mufiM Seíénidad y una firmeza Rojas Trbjíllo*' él cual tenía en sfi poder 
extraordinaria. \  íúria yegua con rastra* hurtada al vecino de
El público colm^<de aplausos á Mr. Blon- gan Roque Alonso Collado Conde, en No- 
í„ .. ...j. .í\..;v «vwíiowaRn y  notable rríenihre último.
I  |y0Bi«wj,0|«dloSi~Han sido denuheia- 
d e  eliií- 3 ¿os á*Juzgado monícipal de Campillps, Be
__ ;^Ayér celebíó sesión’ ésta sociedad nito Oliva ÍIPÍ“ él, Pedro Rerdun PÓrezy
eligiendo la siguiente Junta dhectiya, I Alonso Casasola infringir la
Vicepresidente; D Manuql^|/róuller. i  ley de caza.
Carlos Bentabol. Autor de Merldss.—Év Almog.^ -  ‘
Id, 2.®; D. José Lormg. I detenido la guardia civil á Pedro Montiel ;sá imp^' ®"*
' Mérida, de 19 años* que éStaba reclama¿o 
^or el Juzgado uítlpicipal cóihó autéí, fié
din, como prémio á 
tra|í|jo.
l f ^ ^ 0dsd' de Carro;
La Dirección Geúéral de Carabineros ha 
cursado la siguiente propuesta de trafSlk-
¿óg;,:,...' ;x
El primer teniente, don Santiago Navarro 
Maftin que sirVe en íá t̂lomándancia de Es- 
teponsi pasa á la de Gerona,
El de igual graduación donAlfpnsq Ló­
pez Vicetício én Sit'üá''¿i6n de reemplazo 
afecto á la de Gáceres, pasa á Estepona.
Los primeros tenienteS>dóh Juan Ibarra 
Díaz y don José Sánchez 0caña, tra8ládan- 
se de la Dirección General á Málaga el pri­
mero, y el segundo desde está capital á di­
cho Centró Directivo.
Destinase á la Comandancia de Estepona 
ffi segundo teniente procedente de la Esca­
la de Reserva del cuerpo dé ingenieros, don 
Francisco Va f̂ineé Reyes;- j^á la de Málaga, 
los de igual clase procedenteis de la reserva 
de infantería don Manuel Mamblona Me- 
nendez y don Garlos VUlaverde Andrés.
Por la loférVención dé Hácienda se han 
remitido á Madrid para sü examen y orden 
de pago 583 cupones de Ja deuda amorti- 
zable al 5 OiO del vencimiento de 15 de es­
te pes, y tres cuponefifiéí 4 QlOj interior d.el 
1.? de Julio últimd, importanies en juntóla
BpP de 3^62425 pt®.pfimihalés.
deformado.
El fiscal ha pedifio para el Torres Ez-| ;̂í¿g“¿^ésrfondary^^^ 
qqianó la pena de ún año, ocho mefies y 
veintiún días de prisión córreccional.
Sección segunda 
Moppllllsta
Rafael Vilchez López tuvo necesidad de] 
ir desde Los Remedios á Pizarra y para ello f 
montó en el tren, sin proveerse del oportu-| 
no, billete.
Bien es verdad que según dijo al revisor, I 
si no lo sacó nó fué por falta de deseos si | 
no poi ciencia de metálico. <
La!'«compañía, á pesar de la franqueza 
del ^Ichez, no se dió por satisfecha y en- 
yiálm los tribím
Dra meses y un día de prisión correccio­
nal M  interesado boy el fiscaJpara el esta­
fado^ '■
Un Imprudente
£n)|a taberna que en Mollina tiene José 
Vegaje le eséapó’ un tiró fi PrM^ Sal- 
leyes é hirió á Pedro Gutiérrez Abafi j 
hállaba en el establecimiento. í
125 ptas.,de multa consideró éÍJé]*|
.ante de la íéy que quedaba bien cas-1 
rí Salguero Reyes. |
in u n e le  V  u om ib rjxm len tn  f  
munciado el cargo de abogado fiscal 
Audiencia, , don Manuel Toval Lo-
Cem enteipios
Recaudación obtenida en el día de ayen 
Por inhumaciones, ptas. 71.
Por permanencias, ptas. 00,00.
Por exhumaciones, ptas. 000,00.
Total ptas. 71,00.
N IK E L A D ODE TODA CLASE DE METALES
y  objetos no m etálieos 
Reproducciones GalvanotfiásticaB 
fTRABAJO g a r a n t id o  Y PERFEGTDI|
J. QARClA VAZQIKZ
O'A.IlKI&diXiXT 37,-F.A.B.a/rA
üua M in e r a l  






___  ' aÁüAOA.feMÍ90f^y
Es el especificOepor excelencia contra la TOS, 
CONVULSIVA: con el uso de éstos discos se 
consigue ,en los dos 6 tres primeros días caiduur' 
ios fuertes accesos que'tanto íatigah alpackbte» 
siguiendo su enipleo'rin intemipcién y en la for­
ma que indica el prospKto que les acmxipaiia.
Qefa á una curación completa en breve fienmo.
“  ■ ■ ■ "  . « l í S » .j Prede de la caja, 4 pesetas.—Vénta ( 
ga: F artn^  de J. Cuenca, f^asM Redii^, i i j r
sustituirle ba sido nombrado 







(cido por los profesores Médicos don 
Espejo y don Manuel BoSeb; linfa 
loras de 12 á 3, todos los días. Ser- 
lomicilio. Plaza de San Francisco 5
[de Pedro Vall^-Málaga
. J : Alameda írihcipÁlí hñm* 18. 
idorés de maderas del Norte de 
íf de América y del país.
, de aserrar maderas, callé DocWl 
ites CuarteleB)̂  46.
BoletfsD D fieial
Del día 7: ’
Reales órdenesfié Agricultura sobre con­
cesión de «réditos extraordinarios y plan 
dé óhras que afectan á esta provincia.
—Circulares' dél Gobierno civil relativas 
á orden público y córreos.
—La Administración dé Rentas arrenda­
das cita á Carmen Rojas.'
—El Ayuntamiento de Vjñuela hace saber 
ia teriñinación del reparto de arbitrios ex- 
traordin arios. ,
—El de Aloaaína anuncia la vacante de 
médico titular, '
—Edictos de varios juzgados civUes y mi­
litares.
—Relación de pontribqyQotes morosos 
para con la Hacienda.; ,
mar y
Por el concepto de timbre se hs recauda­
do por la AdmMsjríiccióff fié Reniaŝ  ̂
dadas durante eT^mes de Julio último las
dé timbre én'documentos públi­
cos 4.132 ptas.* concertos con la prensa 
125*09 id. Idem franqueo con la misma 
Í#Míd;Vl8Í>éotáóúlfi| teatrales §.014*03, 
id. Idem, taurinos 3.930*11. Primas de se- 
gurof: al 2 por 100 249*96,, Ferrocarriles, 










Por nú inspectór dé correo se fia efectúa
1- — taíii-— gi
Ifi. 3.*: D. Antonio Duarte. ■;>
Id. 4®: D. Manuel Larios.
ConMdor: D: Alfonso Sell.
Tesoréiro: D. Pedro Ruiz Saenz.
Id. 9.®*̂ !). José GaetnOT, ; ,
Secrétarifl®9.®i D. Manuel Ótféybfis., 
Después desacordar lá cólebraéión de un 
festival eii la Píaze de toros, que
dq en el pópfie dé la
recorrido fifi Rohadillá’ filélgecirá/una appe- 
bensióa dértfibaco deaphtrabapfiq fie esafi
fi deseosa fie fáciíitar gran- 
á su clientela, ha hecho 
ajas de preciós en todos 
os de verano y nluy OHpO» 
ep Î pporía y Alpaóás d§ 
yen las Batistas, Museli- 
V Etamines para Señoras, 
ácaha de recibir una coñ- 
velerps
con 48 Picadas, pî pioa para toldos,
O b H e F r á c i o i i e s
Barómetro rédnoido al nivel del 
áO.G.c..766,6.
Direooión del viento, N. O.
Lluvia, mxm. 0,0.
Temperatura mé^ma áfia sombrar 3̂  Z 
Idem mínima, 22,3/ - *




e i Tp ó p u l í
vrenáe en las JÉl
.  m .
MAlagm lÉobafiU®.
lan estaelones
r in  d(
A M E N ID A D E S
z3,6; bola se*
M epcado de ^pasas
feiderab l̂̂ aiilda de retoreg
ajpbvfiancifi (jue fiace el fi pt6CÍOs5|ímiamente baratos, «»
' t BU convecino Pedroheridas causadas 
’ •Torres Gárcías
Al/ser detenido le fué ocupado el 
! con.-qae cometió el delito.
Réiré«''-'''dxtrayíadaa.--fDeI
retaco
H nrobable- e x tr a v i a a a .—dci cortiji
; T X. ooaíArt Zaharilla; térmtúfi ^ó.'Gúevas del Becerro,
nu n otd .—Manuel Bonilla Chamo- cabrio^ignóráufibáfisfi Paradero; ^
i' denunliado hoy á la policía que. Inéendlo.-^M n la finca tituladá «La- 
cofittantementfi es insultado y ámetía'zado terieno del Colmé-
de ififiérte por un sujeto conocido por Ra- ŷ  cuyo propietario es Bartolomé ̂ Ró-' 
fací eJcwNMa, quien penetró en el domicriifi driguez Ntedina,: seid®®laró;ún incendio que 
defidefittnciaúte tratando de herirlo con un fué^exÉMuldQ por varías personas déSpüés' 
cucMUdiaue llevaba on la maíte.’ • ' fié de dos hectá-i
'será!
Bicho tabaco era coffdfióMó antbn- 
larité fié córreos.
dé quéfiiap ó̂Vunaxéxteúsi^  ̂ de dos í^tá-
.rí9e.-^Sé'hkll8l Vkcañté lá p l a z a l a s  pérdidas 
cin^ano titular de esta villa do-, maténaTes en unas 375 pesetas. .
ELdia 10 del actual se ,reunirá la jun­
ta dé pfirificabióu de valores por rentas de 
tabacos. -
Nada meóos que setenta expedientes de 
cóutrabam^ éstáh* actualmente tramitafidó 
la Administración de rentas, arrendadas.
HECHURA CON COLOR
Imperial . . ■, í . . Reales 80
Royaux. . . . , . > 65
4.‘  ; . , .
ÚÁGIMALSS
50
Mío bajo . . . . > 24
Mxc alto. . . . . 28
5.*. . . , , , > 34
4.*. , :,. . > 46
Royaux. . , . , . 60
linperiál . . . .
; GRANOS
> 75
Reviso;. . / . . . . '' > 50
Medio reviso . . . . , » 35
Aseado . ; ] . . . .  . 26
Corriente. . ’ . . . > 20
Escombro fino . . . ' . > 20





para Bs^ríla, IHJG DE
rmaeid




En IfiCadoda de Áhnsf) Goyd, término fie 
Estepona han aprehendido los carahihéros 
36 kilos de tabaco.
Ha sido aprobado el reparto de co®súmoS 
del pueblo m  Ménilva;
adelanto en for
Un escritor muy escrupuloso trabaja á 
sueldo de un editor que le paga, el original 
á un precio irrisorio.
—T ahora, ¿qué haces?
—Traduzco una novela de Dickens.
—Y cuando la hayas terminado, ¿qué ha­
rás?—Me pondré á aprender el inglés.
En el teatro: , ̂  ,x—¿Ves á ese muchacho que le falta_ un 
brazo y que ahora pasea por el pasiUo?- 
Pues es de la «claque*.
-=-¿Y cómo aplaude si es maneoí 
—Dándose bofetadas con la única mapo 
que tiene.
tocrafía al platino,; reUeve, ampliaciones,
I cukntó sé relaciona á'dicho arte:pintura y ---------- -------------
A precios económicos, ofrece al púDiico- 
Don
Fotógrafo fie la Real Gasa, en én mtevogabinete eaUe Santo Bláría, 17, fwaL
C ere a le s
Trigos i/eoios, 00 á 00 reales los 44 kilos. 
Idem extranjeros, 6Ó á 61 id. los 44 idem. 
Idem blanquiUos,: 00 á 00 id. los 43 idem. 
Cebadá del país, 00 áOO id. los 33 idem. 
Idem embarcada, 96 á 100 id. los 100, id,_ 
Habas mazagapas, 61 á 63 reales fanega, 
í Idem oochineráS)i>65'á 67 id. idem. _ 
Garbanzos de primera, 170 á 200 id, lo 
67 li2 Míos. ' X
Id. dé segunda* 1404:150 id. los 57 1x2 id. 
Idem de tercera, 100 á 115 id. los 57 1x2 id.
E sp ectácu los
TEATRO VITAL AZA.—Compañía o6mi* 
oo-lírioa de D. Casimiro Ortas.
A las 8 1x2.—“El perro chico,,.
A las 9 1x2.—“El contrabando,,.
A las 10 1x2.—“La, peseta, enferma*, (ést 
treno) ,
Ajas 11 y 1x2.—“San Juan,de Luz,,.
Entrada general para cada sección,; 0,25̂
. céntimos.
TEATRO - CIRCO LARA, — ComRañía  ̂
ecuestre de D.‘  Micaela Alegría.
Todas las no.cbes dos secciones: la'jwií-' - 
mera á las ocho y media y la segnnda-:álas> 
diez.
 ̂ Entrada de anfiteatro, 0160 oéntlmosivefii; 
irada de grada, 0’35 idem.
CAFÉ Í)B ESPAÑ'Aii—Función diaria da- 
cante y baile andaluz.
Entrada al consumo. A  las ocho*
Altramuces, 32 id. la fanega. 
Matalahúga, 75 id. los 28 kilos. Tipografía de El Popular
^  tilas bordadas I  eDcaj68,-ID ÍI0Z T N M M l & en Gta.-Ganiiiiiarías, n jm s 23;  25.-H A L i6i
■.ñ
s i
i  y ~ S
^D 0t3  ESlblONÉS DI&BIAS
.ifíF
VINOS Y JARABES Di íH
*í5s»i&íxjti¥íty4̂iiâ»'w íi.vwf'
Depósito Oentral; Laboratorio Químico Farmacéutico d<
*'1 -V ^■ "í.'íiti'.V’r-
'Jé f
r i i i ’4 'ik . s  íU ít fto„6,;;-3»só.',
;v£*©W«65r4!»»̂«r.c:-,/r/sá¿Ŷ
.s V" *í;
"  ̂ oV**.ci di# V :
A'ti.feVTÍQO, iá.<;̂ #,4Í,eí
González Maríi}.—MALAG^í-
Se raege « pabllco n » M  utuestres Sacaraeieit per» exaim> 
u r  los bordados de todos estUos:
Eneajes, realeo, matices, punto Tainica, etc», ejeeatadoi 
ion la mftqnina
DOMÉSTICA BOBINA CENTBAL,
1a misma-qne se emplea nnireréalmente para las familias, en 
las labores de ropa blanca, prendas de restir y otras Bimilares.
Ifáqainafi par* toda fndnstria en ane se emplee la «oBtnra
Máquinas ”SIN 6EEpara coser
'■ ■ k ) ■-■■ ■■ ■ ■ -. ^
Tojos l08 mefelas i PtMta» 2,60 iimMal«i.--Pf̂  jgfiittliip flnstmdo p  m fli natli
w P c u ip i^ a  Ftttstu
€OD̂ fH»nftl̂ h>s en EspaHa: ADCOCK jrC.*»
í§H£b%f¡iklA«"#sa. la. dLa Si^CAlaca
A, i , A n cel, i
A N Si Jém tem » ^
______A , »♦ € » t # é r «  '»
VBA19jK-1tA«»ACi>A, 7. W«reantei«<«ft; 7
i#-. SOCIEDAD ANÓNIVA DE SEGUROS
ESTABLECIDA EN BILBAO




Esta gran sociedad Española es lá que se ha creado 
en el mundo para el negocio de seguros cón mayor ca­
pital social, ofreciendo como garantía importantísima á 
sus aseguradores el ser administrada por el Banco de 
Bilbao, bien conocido por su respetabilidad y concepto.
Sub-director para los ramos de Incendios y Maríti­
mos en esta Provincia, D. MIGUEL RÜIZ ENGISO, ca­
lle de Pozos Dulces, 28.—Málaga.
B á a iíiC J Í E ^ E I ^ i i iE t A M C A S
A V B B iy  M O í í f T  QABOÍA
Tetas ntérnUáife ^  toda# «fese», eSpSiísKá^Ifli^; sidas pagá'céfhét «{«HiftfeW; idearas déf iíiitJB»
flo, heíráHHiéh«®,Íjpfrajcsy tbáí» ki9 áí»wfe afarms dfe ateéifeé de engrase, cofiwfê xftf cueto, D'alaffe,
pdb de 1«!&, cé&a^\ ̂ tmtü'atkéos y todóS htsátílwdl '̂ídg^elttira, prei»as de üva,;de píga, dS henô
híiles, avenmMlwâ , (̂ sgnMK̂ aras oe ..............
entusa.
>édles se einpleait' en la> industria' y en la agri*
A i i O a o s
Cacahuet blanco extra
á 6 3  re a le s  fan ega




O P T IC A  Y R E L O J E R IA
*
3»M M aga
h. EstaGaaaies la que más surtido ppê eoíta en Relojes de^pared 
í 'éon r̂icas táilas á precios reducidos.
Variada cólección en Gemelos para teatro, campo y marina. 
Gafas y liéiites con cristales de legitima Roca priinera, con at* 
madmras de oro} chapadas de w o, níquel, concha, etcl '̂
Completo surtido en Relojes,de oro, plaqué, plataj acero y ní­
quel extraplÉBíó's desde lo más económico á lo más superior.. - 
Uírica casa en Málaga de los cristales Ifeometropes de ma^íS- 
co resultado para la vista,—CadónaS y objetos de Platería. , 
Xbepósito d «  iO>iiV&loJ«s 4$ie! pr^élaSóra I.ONGIMK&
a & E £ i n B R V 3 N O  M T ü m riT T J A i. 
M  Decfar MORIIteS
ililiÉi uitg kwfeartvo ni acthí»pgi« IM <Woewsás nerviosos. Los males del «stóiiMgo, del lüieadey__ , , „ ierikUte'enraii infáliblemente. Beeiiee 1<Übib*>##itas caja.—Se. limiten por correo 1 todas partes.toa'de UÍî nraqcúl/ba 1 : 191iósito#f*dn(H Carretas. Z9> Xfadtiü
BBBBffiSa
Bn *tiUae»fÍMWetî d**.rSBOlíÉiFk
( l^ o n o in fá 'l i if  
»E PifíTÜ RM
DE. '
E o y ü R D O  é m m ñ
M , Graan^i M .t^ A L A G A
Decorado en habitaciones ^ óleo, barniz y temple—Se pintan mue­
bles, empleando la pintura «Ripolín» Esmalte.—Nuevo procedimiento 
en imitaciones á maderas y mármoles (parecido extraordinario) se presen­
tan muestras como garantía de esta novedad.
Para establecíínientos <5 anuncios, hay construidas gran 
númerp de muestras de hierro de- todas medidas, ya pin­
tadas en colores, solo á falta de los, rótulos para mayoi' 
brevedad en su Confección.
Tran^áréáíes y tÜátf lo‘ céhííéhríátte ál atte de la pintura.
Los trabajos seJiacen tanto dentro como fufera’de la población.
14, Griam a, 1 4 —M ALAG-A




tas fuanaa; feeitltR «i 
áwarwtte f  párdidM 4»
prteeiatos «»írw«I«* át» «t̂ wlaama.
It CB ÍA»«A1II«W»






























L O P E Z  r § P F F 0
é̂ ttciesoül'’ ŝ d s  -A. ~T./rr~̂ T\rn
Fábridá' dé Piárteos 'y Almacén -de Mósiea é instrumentos.— 
Española y Extranjera.—̂Eáiciones Económicas Peters y Litoff,-—Gran' 
Colección de obrás carácterísticás para guitarra del eminente;, concertista 
D. JUAN PARGA. ,
GraÍTSupidó'en* Piáilos'y Atmoniüms de' tos más acreditados cons­
tructores españoles.y extranjeros.—Ventas al coñtadoy á plazos.—Instru- 
raent9S músicos dé todas'•clases. y-:Accésorios.y cuerdas paVa toda clase 
de instrumentos.—Composturas y reparaciones.
#
I '
.|fh AlcüleíÉÍe'A (.ClA#dAl»ii) se 1 
dwrob C ^do lAio- i
¡véSdeíol
#f#  3̂  (eiOd
dr#in#)per«éfiiéb%»fh Sld'Fd^ 
b fr l^  KiHr4#cnh» d«'#iaíw:- 
Informarán en di­
cha. lFdb|*lc»iy y -en Madrid, 
Bazta, deja üásíaiía, eh ef Ras­
tro, 0 .  l^dp'é'is.
 ̂ Viónde'
un eaorro fae:qe!ró de barsucMUá
En la impréntá de este diarbii
m*
Tftáíi-piinaUs díl pr.MOJÍlfíS
y ^  y «I!» d Mortbro^ róé «nfr¡^.ií.safississas-*
gmíoml: <5nt¿(u. 39. MmIcML Bb UÜUiisa, Paxmatíá'iíéM.
sin estreDár,,y dos parea dq' j  
''escaleras de 91 pasos cada ima y
propias par a albaátles, carpin­
teros ó píntofes. ' '
, .ÉspeqeríaBj 8©, dáráÉfraéón.
flOB LECHilUX
lós deoárativoB
Sociedad mútua de Previsión y Aberro
Todod pueden adquirir la propiedad de una casa, jardín ó 
finca de campo por solo 20 reales al mes.
Para la creación de capitales,Libramientos de quintas, Crédi­
tos para establecerse. Préstamos á sus asociados y otras combi- 
nacioneSj no hay sociedad mútua en Espafia que ofrezca'mayores 
garantías.
Se facilitan prospectos f  estatutos gratis y se admiten sus- 
eripciones eh las oficinas de la Dirección para Andalucía.
P R A Il^ B S , & .^ 1ffj^IiA G A
...............  ■ .......
pstocfs al M ?s
Sin medicamentos, pronto y grata- 
ffíéhté ápíóv'echaftdo las füef¿as' orgá- 
uicas naturale#¡ifiduciüás ál or'lfámSiíio 
genital <fe ambos áexóS, ál que comu­
nica los aMoréíf y' foSáriías de la más 
«aná y vigiorosá. juventtíd'.
Nuevo remedio extremo 
W0Sinaíh€. Los internos ó no produ­
cen éfóótó Sí Sóffi débiles ó  perjudican 
ía salud di sfe'r enérgicü's. Pedid níSleyf 
Wosiññ f̂Üi ,̂" á 5 pésetád v'eh todas las"" 
boticaSfde España. De venta en 
ga; farmacias de D. Félix PéfeSsSou- 
yirón, Granada, 42 y  44, y de D. Tuan 
Bautista Canales, Coiupañia, 15, y en 
todas laS bóticas bien ■ surtidas de la 
capital y  de la provincia. —|Supremó 
tratamiento por el que se consigue la 
energía juvenil pronto y sin peligro!
V e rb e n a  d e l  T ofo
Gssá" de huéspedes y comi- 
'flas pót ouhiér't'o'd de Antonio 
' Romero (yefho dU Saltador 
t Bonilla). 2i Calle del Agujero, 
I número 2, esquina á la de Ca*- 
I ínas.—Acaba de montarse es* 
I ta nueva fonda>'dc&̂ de encon- 
• tráfán iqs' señores pasajeros, 
? thdá 'clasé' de comodidades y 
I ún ósmerado servicio. Pupi- 
I laje desde 2 á 3 peéétás, ŷ cu- 
j biertos sueltos muy ventajo- 
í sos.—Camas á'¿y.4r'éíaiésjniiüy 
I limpias y en buenáU condioió- 
4 nUs, las encontrarán en .«
I VfeRhENA DEJ> Toro ' calle doi 
I Agujérb 2, esquina á la de Ca- 
f mas.
má| jfcíáwcbeo de l  púrate . . , .
R offi y  ,̂ o<dWíí̂ O ^  ÍE*ótSá1ÉÍS''''l 
''to en MHlás Ftótfiaéiás.
Talter i  Séli(jer(a
I ' Calle Sdnfa lucía 2  ̂ai 28 
V (junte, al Salón de peinados) 
J Se hacen toda, clase de com- 
posturás á los siguientes pre- 
,éios:
En relojes dfó bbléíIlóS Idíá.
Idem id. despertadores 10,rs.
En los de paredy ábbremesá, 
crorióUi'etfos y repeticiones & 
prec'idS'cOnvenoipnales. ; v '
Se responde del resultado de 
las composturás.
Se arrienda
el magnífico hotel de Sta, Cia­
rá' coñ btieU jardíny varias car 
sas matas, en él sitio conocido 
por el Castillo, inmediato al 
.fiüeblo de TotfiéttíblitítfS, con 
gran comodidad para tomar 
; baños dezmar,por cfStia!!; líudtt^
. do con la
Cristo dé la Epidemia,- nu­
meró 11, infofdiarán.
l'rei» tflAfta
ó nifiós; que «seribañ y leaU 
bien, de 10 á II años,- ser Admi­
ten; pronto ganarán algo y tal
yezj,ca*rera ó medios de vivi 
Esc]12‘0.ribir , .con refet ências nfi ' ■ '
Adíiiimjtracíón El Popular.
■ ■ 'Sbf.veadóii’- 
puertas y ventanas proceden- 
fes de derribos á precios muy- 
económicos y otros varios ob­
jetos. ' " ■ 
iíftfellé Yíej’o, 2̂ .
® e alqtólla
en lajiuerta de Ja Palma, ffeh-' 
te al fielato de Morales,-Uña có- 
niodá y  bonica casa con SU 00- 
, i^réspo'ndiente cocherá.




en su domicilio, se ofrecai 
mena Oríiz, de' 30 años 
leche de cuatro méses. ’ 
Habita calle Montalbán 5 •
^  . f s o
sitio de PuerL Buenaveutüra .........
éMrrds y otVos aradulos. > 
Para su ajuste, Dos AcftWíí 
num; 2, de 8 á 12 de la mañaS
v:TFalS'P»BFé ' '
Por ausentarse-SU düeño Sló 
traspasa un acreditado estable- 
cimiénto de comestibles. • í ,
En,- ésta administración in- 
fofftfaran.
I Cas» pttFttoiálaF
t . Se admiten uno ó dos cabaa 
I lloros para vivir eh familia 
I ceden, habitaciones con o gj] 
j asistenma, precios conveneil 
Madre de Dios 30.
e á [ i s a
partieiílar^se ceden habitapio-. IXACI.o n«.o4r/\a'i A-iM'‘X.snes con asistencia ó sin ella.
. San Tolmo, 14 piso 2.'° ticha.
A las señoras
Para la cofaíétíbiótf d'e trÉjl 
con élegahcia y eíeononiía, di »- lie del Dtíendej núm. 2.' 1 ^
La Industrtsi




Exteheo surtida-en muebles 
de todas claseS' y cuartos cóm- 
pletQsdp la producción de ehtá 
oasá. ,.
No cbmprar sin visitar antes 
óMté Taller, dónde encontrarán' 
grandes véUt'ájas óñ precios Y 
'dafidadest.
Se reciben toda clase’dé eh- 
eargu^dando modelos á medi- 
, dâ y se-hacen todos cuantos 
embales á donaicilio se.necesi-' 
téh para lós nlismos.•éUm
ZAM BRAN A H tR M A fíO S
I M P H S S O H f S
H g u a t ín  p a r e jo ,  11 i n á L B e a ^
SE RECIBEN ENCAROOS
Caite de les /fiártires, fó y  12
Oficinas de EL POPULAR •
JBSPSrCliAil^lBAB JESjK T R A -  
KAJÍSÉÍ ÍPARA -Él  C 0 M £ R -
ó i o ,  f e 0 i e i o # f  am  o s íh ía s
DE E 0JD  É IMPRESXDM 
í&lte #ÓTOGRAJBADOSé
'PóFtePiQré' ■'■ ■ ■ 
Dos hermanos viiídóé, dó 'Sd 
años y sin hijos, .deseáif tíúa 
■portería. í?
Iñforúiárá Josefa Picóm ca>i -
Verdadero bari^
djK d A M Ñ É s :f
A® ,Va®a y  Torneraíl
Calle Cisnerqs,.50 .. k  
.í«íí.y?»^9«deJS So;mhrgrer¿),^vaca Sin hueso . . y  ^  
Idem cón hueso \ , ■
Tórhéra sÍEfb^e|o,.;
Idem con hueso . . ; , í  250 
Carne de borrego ’ '
b e b e r é »
é ^ m e s '. 'J e V í
La libra de 920 gramo# 4 
limpio, 2 pesetas.
„ Idem,id. co!nhueso 1,60 iL'
, Idem, iu» t^era, 3 id. , /  .
S « - J ; u ^ J
V Soüili ««Nhi las tris cülamiiií
Oasa de P, Fran^sce - Lu{HS|ia
La casa
UB- ' ' -
ESTE ARTtCt/lO!
ER . , ;
.  ESPAÑA 7
piííód u ccton
2^nnllBfi»<ie b o jfjfe # ;
«SaiÉBio«af4sfiíFfciS7
É M É
za; xi. isugemo Fuente, Duque de lá Viotoriá-1: D.W^ 
Ijoyai^- Granada, 56, y Réstauránt dó'Henián Có«éá:
7 La rica sidra de tonel siU champenary embotélfada si*
M . cása de los • señores Blasco y Aceña.
Para pedidos I>i Miguel, Pernántlez Caz'tzorla, M«ffidués deháide
T E íXjDÉJI’OJITO, 3.35
d« CarpinttYÍjf r
O B
Z A M B R A N A  Y  D O B L A S
Asnp^ba Pasrejo, 6 .-T u l«fo iK », jÜiS 
ESPEC IALIDAD  EN  lA D É D A M E N  PA RA  EDIFIC IOS 
So hacen cm ftRATAS DE OBRAS per importantes que sdad
MERCERÍA Y-NOVEDADES
M IT T O J 4IO  I V l l l ^ p O I i E a O
U C O R  U P R J tD l
y det^ hlimdl%Ŵ én’dimlóuiér seguran muy blétf tomobd© agotas
sama debê usara además la
leñada d^Jbirmlüi
drí mis^ autor, en aplicaciones ¿xternas‘.;Ci: 
^dro^erias y farmacias venden;
Calle dé la (IniveráldteKSi á;
t t u i z
W W W Q K
l^^briéaMes d íw t ila d o m  Agui&
%i8cít iiri el fifísfri ti
9UI rtpr ŝeitiaî Us en /ffáMga y  en Jl^pdiiá
Grandes surtidos en pasamanería en las tiras-bordadas, encajes d< 
todas claSes y variedad de artículos para, modistas.—Perfuméfría de iás 
niejores marcas del país y extranjero.—PetEóleos y tinturas para ei ca-ĵ  
bello. . _ ,
Para fuera de lá población se remiten muestras y precios sobre cual- 
iquler nrercadería que se pida. J
Ptaza í̂ia Sti Consíiíuoion, GrariSíla y P-jisage de Haredla
TaptHles y  S o t t íii de Corcho
K tB  CUENTA m L  FiySRICANTE 
P e d i i N í  d ®  K s t e p o i t a
B otó»y
lag pitsaJ^otcdlas.
j DeiM îto en4qa¿s ks fa& é^ .-_O oll| j|  ' Q.% Pjuík®.
ENFERNNS
P L A T A -M E N E S E S
Báxar de le v e d a d e s  y Perfum ería
^ E J A N D R O  R O M E R O
" 4 , MarqtiéB de líaríDs, 4.-L&Lá.LAGfA ’
á
astante variedad en aftkujos de Jautasia oroolos '
i r  Ooaz&íeiz, d e  Biiñirffcfc (Pi-i
« _ 3 ^ ” ® ® V I 0 S I N A  es el Tratamiento cómpletojíej 
iwpwttótíes'nerviosas NeaFñsíñiUlír -
tO flAe.i^Feo«, a n eñ fla , ttm ioi
Exdusiva para la venta ea MiUga y su previuda d« la PlfttaTMénesea. “«««», m
p íñ ^ o á f diajpepsáa- r  .^ i j í
®iStQ^a.gp. Nada.faciUtá'lqs^digéstión'es y deSpier̂ erel apétíio' ¡
. I4 l íE R  V IO S IN A  rjíBetelia-'] r̂ todas las ]
méigas del mundo. ' ’  ̂ ¿
r a F S R M o s  S I , <^uip:iiEis •áaeî '̂ í
medicamento'qué,3̂  seala N®rv4®«ii^a7fe01*m'áh«*i 
5  )pesretM «n  toda»'láis'iíiFn!!sa«íÜiÉ
 ̂ ^  en Ma
■8SÉ1 €l‘ónliíi8ie,
«Pépo, «nidefBér dqM.
í i  ■ ^
%  ’ f
í(ír,'
fv'
